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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO - RAE 
 
TÍTULO: Propuesta para fortalecer la competencia de la oralidad en los niños y niñas del 
grado pre-jardín de la Institución Lerner & Klein. 
PALABRAS CLAVES: Gestión educativa, dimensión comunicativa, oralidad, educación 
preescolar. 
DESCRIPCIÓN: Proyecto de investigación para optar al título de Especialización en 
Gerencia y Proyección Social de la Educación. 
 
FUENTES:  La autora presenta cerca de 30 referencias bibliográficas, relacionadas con las 
temáticas: oralidad y educación preescolar, así como las pertinentes a la legislación actual 
que dan fundamento teórico, legal y de aplicación a los instrumentos y herramientas tenidas 
en cuenta en la propuesta de investigación. 
 
CONTENIDOS: El proyecto propone temáticas que se relacionan con la oralidad y la 
dimensión comunicativa en la educación preescolar. La primera parte del trabajo presenta un 
estado del arte en torno a la temática principal, también una descripción de la realidad 
presentada en la institución objeto de investigación. Seguido a esto se encuentra la 
fundamentación teórica, la cual aclara términos necesarios de este trabajo, a su vez las 
políticas legales y públicas relacionadas con él. En la tercera parte se encuentra el diseño 
metodológico de la investigación y los instrumentos empleados durante el proceso, 
adicionalmente muestra el modelo de gestión educativa que tiene como base el presente 
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trabajo. El último apartado es la propuesta que busca fortalecer las competencias de la 
oralidad en los estudiantes del Jardín Infantil Lerner & Klein. 
 
METODOLOGÍA: Esta propuesta trabaja la investigación cualitativa por medio de la 
investigación acción. Con ella se identificaron los conocimientos de los docentes 
relacionados con la temática del trabajo, a partir de ellos, se genera un plan de capacitación 
para docentes y unas estrategias que permiten desarrollar de forma consciente y asertiva la 
oralidad en los primeros años de vida escolar. 
 
CONCLUSIONES: la oralidad es fundamental en el desarrollo de la Dimensión 
Comunicativa, puesto que en su momento no se le da la importancia que se debería porque se 
centra el trabajo en la lectura y la escritura. Por tal razón resulta importante reflexionar con el 
equipo docente respecto al tema y adicionalmente capacitarlos, para que la practica 














1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A nivel nacional e internacional se han realizado varias investigaciones sobre el sistema 
de signos que se utiliza, es decir, código en los procesos específicos de lectura y escritura. 
Pero se ha olvidado que la oralidad es fundamental para el proceso de lecto escritura y 
especialmente en los niños y niñas de la primera infancia. Los menores antes de ser 
escolarizados, en su ambiente familiar, participan de una comunicación oral que permite el 
desarrollo de las habilidades necesarias para expresarse, para comunicar ideas, sentimientos 
y emociones; que a su vez los prepara para el acto de la escritura. 
En el Jardín Infantil Lerner & Klein 
1
se evidencia un plan temático (Anexo 1) para la 
dimensión comunicativa. En este se involucra el desarrollo de la expresión verbal, la cual se 
limita al hablar, a diferencia de la oralidad que incluye la expresión verbal, vocal, corporal y 
no verbal. Al parecer se parte desde un punto de vista según el cual la oralidad no es esencial 
y se deben priorizar las habilidades escritas. La entrevista semiestructurada -  docente 
(Anexo 5) evidencia que desde el rol docente no se tienen claras las habilidades que se deben 
potenciar, orientar y evaluar en el aula, para contribuir al proceso de la oralidad, esto debido 
a que las docentes muestran mayor interés en trabajar la lectura y la escritura, para así dar 
cumplimiento. a los objetivos planteados en los documentos. Como paso seguido se optó por 
el desarrollo de un análisis DOFA (Anexo 2) para concentrar la información y generar 
estrategias de mejora 
                                                 
1
 Es una Institución Educativa ubicada en la localidad de Teusaquillo, barrio la Esmeralda. Atiende una 
población de 2 a los 6 años de edad, las familias que pertenecen a esta institución se encuentran en los estratos 
socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Bogotá. 
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Por tal razón es importante recordar la afirmación de Walter Ong (2001) “la sociedad se 
formó primero con la ayuda del lenguaje oral” (p. 12), es decir, que la oralidad es una 
herencia de los antepasados, que ha ido evolucionando gracias a las habilidades que ha 
adquirido el ser humano. Por ende, se reconoce como una parte fundamental del lenguaje y 
se debería trabajar al mismo nivel de la escritura y la lectura. Adicionalmente, la sociedad 
exige la oralidad en la mayoría de contextos, puesto que la mayor parte de la comunicación 
que se emplea en la cotidianidad es oral e involucra el escuchar, así como lo manifiesta los 
siguientes porcentajes: “dedicamos el 45% a escuchar, el 30% a hablar, el 16% a leer y sólo 
el 9% a escribir” (Rivers & Temperley, 1978).  
 
Gráfica 1. elaboración propia basado en  (Rivers & Temperley, 1978) 
 
Por su parte, María Pilar Nuñez (2011)  afirma  que “La oralidad constituye una capacidad 
comunicativa que configura modos de percibir, de pensar y, por supuesto, de expresar el 
mundo”. Teniendo en cuenta las dos perspectivas anteriores, se evidencia que la oralidad es 
un aspecto fundamental en la dimensión comunicativa y que tiene un papel esencial en todos 
los ámbitos en que se relaciona el ser humano. Por ende, la Institución Educativa debería 







generar más espacios que permitan activar la oralidad (para responder preguntas con mayor 
seguridad, participar en foros, debates de pequeñas situaciones, contar historias cotidianas o 
lo que percibe por medio de sus sentidos) e incluirla en los planes de trabajo de la Dimensión 
Comunicativa. De esta manera se da lugar a una propuesta en la que se capacite al equipo 
docente de la Institución sobre el desarrollo de la oralidad de los estudiantes del grado pre 
jardín, por medio de talleres que sean aplicables y significativos, para contribuir al 
fortalecimiento y mejoramiento de las habilidades de la oralidad y a su vez dar respuesta a la 
pregunta de esta investigación: 
¿Cómo fortalecer pedagógicamente la competencia de la oralidad en los estudiantes de pre 




Si bien es cierto que las aulas de clase son un escenario en el que los niños y niñas se 
expresan de forma verbal, también se debería trabajar desde la perspectiva de la oralidad. 
Puesto que ella no se relaciona sólo con lo lingüístico sino también con lo paraverbal, lo 
kinésico y lo proxémico (Gutíerrez, 2013). Al revisar los planes temáticos (Anexo 1) del 
Jardín Infantil Lerner & Klein, no se evidencia un espacio específico en el que se incluya la 
oralidad como habilidad de comunicación. Por tal razón, se considera que el área de lenguaje 
debe fortalecerse, evidenciando la inclusión de estrategias que permitan potenciar las 




Los resultados obtenidos en el análisis DOFA (Anexo 2) determinaron que como 
fortalezas la institución posee: (1) Interés por parte del equipo docente; (2) Ambiente 
específico para el desarrollo de las actividades de la dimensión comunicativa; (3) El enfoque 
pedagógico del proyecto institucional permite innovar; (4) Respeto por los procesos 
evolutivos de los estudiantes. En relación a las debilidades se indica: (1) Falta claridad para 
el desarrollo de la oralidad; (2) Planes temáticos enfocados en la escritura y lectura; (3) 
Tiempos cortos para la aplicación de las actividades; (4) Falta una persona que se encargue 
de la gestión pedagógica. 
En términos de oportunidades se plantea: (1) Crear alianzas estratégicas con instituciones 
de carácter privado y público para dar a conocer nuestra propuesta a nivel Distrital y 
Nacional; (2) Obtener reconocimiento por la calidad de la propuesta investigativa; (3) 
Pertinencia con la Política Publica Educativa actual; (4) Gestionar con instituciones 
educativas del sector para que puedan desarrollar el proyecto. Por último, como amenazas se 
evidencia: (1) Falta de disponibilidad de tiempo, ya que dentro del horario académico no se 
disponen espacios de capacitación al cuerpo docente sobre la dimensión comunicativa; (2) 
Dar prioridad a los temas del día a día; (3) Falta de apoyo por parte de docentes directivos; 
(4) Falta de asertividad en la comunicación de directivos – docentes.  
Ahora, en el plan de mejoramiento (Anexo 3) se identificaron unos focos problémicos, los 
cuales son: sensibilizar, estrategias para el desarrollo de la oralidad, apropiación de la 
oralidad, métodos de enseñanza y los planes temáticos.  
Para tal fin es necesario diseñar una propuesta que permita orientar el desarrollo de la 
oralidad de los estudiantes iniciando por la capacitación a los docentes. Esto para que ellos 
generen mayores espacios para la oralidad en los que se de origen a la construcción de 
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saberes, retomar la cultura y tradiciones y a su vez dar una mejor estructura al esquema 
curricular de la Institución, en el que se incluya la temática planteada. De esta manera se 
beneficia el plan de mejoramiento de la Institución y se da lugar para que este componente de 
la dimensión comunicativa se trabaje de la mano con la lectura y la escritura.   
Esta propuesta aportará a la Institución beneficios no sólo desde el punto de vista 
organizacional y de gestión, sino también en lo concerniente al desempeño académico de los 
estudiantes. De igual manera motivará a la comunidad educativa a realizar en forma 
constante la evaluación del Proyecto Educativo Institucional en lo que respecta a la gestión e 
implementación de nuevos proyectos que beneficien el quehacer pedagógico para dinamizar 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer pedagógicamente la competencia de la oralidad en los estudiantes de pre 








Proponer una estrategia que permita potenciar el desarrollo de la oralidad y guiar su 
evaluación en los estudiantes del grado pre jardín del Jardín Infantil Lerner Klein. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
 Indagar acerca de las concepciones que poseen los docentes sobre oralidad. 
 Capacitar a los docentes sobre la importancia y trabajo de la oralidad. 
 Plantear estrategias didácticas que estimulen las habilidades orales en los 
estudiantes de pre jardín. 
 Estructurar una propuesta curricular para el grado pre jardín en la que se permita 
el trabajo de la oralidad dentro de la dimensión comunicativa. 
 
1.4.  ANTECEDENTES 
 
Según los lineamientos curriculares la dimensión comunicativa “en el niño está dirigida a 
expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; 
a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 
vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos” (Ministerio de Educación Nacional). 
Sobre dicha dimensión, se han hecho varias investigaciones en su mayoría enfocadas en la 
escritura y la lectura. son muy pocas las investigaciones o trabajos que se refieren a la 
oralidad. A continuación se presentan algunos trabajos que se preocupan por el tema en 
cuestión y que permiten ampliar el panorama sobre el mismo. 
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“Memoria, oralidad y escritura. Sobre literatura oral y literatura escrita” (Cerillo, 2011), 
esta investigación fue realizada por Pedro Cerillo en Castilla La Mancha
2
. El autor 
argumenta la importancia que tiene la literatura oral, la cual denomina “literatura popular” y 
su influencia en la escritura, nombrada: “literatura culta”, además resalta características de 
las dos formas de literatura las cuales se clasifican en el siguiente cuadro comparativo:  
Literatura oral  Literatura escrita 
- Las obras de este tipo de literatura 
están expuestas a cambios 
constantes dependiendo del 
contexto. 
- En tiempos pasados la oralidad era 
el medio de transmisión de las 
diferentes historias o 
composiciones. 
- Permite la existencia de creaciones 
originales y propias que son 
aceptadas por la sociedad y en su 
momento se convierten en una 
creación colectiva. 
- Por lo general el autor no es 
conocido. 
- Estas creaciones tienen matices de 
las costumbres de una cultura. 
- La oralidad posee ritmo, la 
estructura y la expresividad de las 
personas que quieran comunicarse. 
- Implica mayor razón y lógica 
debido a la organización que exige. 
- La evolución del ser humano exige 
que todo sea escrito. 
- Tiene auge con la aparición de la 
imprenta. 
- A este tipo de literatura solo 
acceden las personas que saben 
leer. 
- En algunos casos trata de rescatar 
las tradiciones orales. 
- Se reconocen los autores que crean 
las obras. 
      Tabla 1: cuadro comparativo (creación propia) 
                                                 
2
 Es una región ubicada en España en la península Ibérica, integrada por 119 municipios y su capital es la 




Este cuadro amplia la perspectiva de la relación entre literatura popular y literatura 
culta y adicionalmente permite tener claros los dos conceptos para el desarrollo del 
presente trabajo. Así mismo y teniendo en cuenta los dos términos, el que más está en 
concordancia con el trabajo es el denominado “literatura popular”; puesto que permite 
identificar las características que posee y los rasgos propios de ella. Además, el autor 
en su trabajo presentó la compilación de diferentes obras las cuales clasificó teniendo 
en cuenta el tipo de literatura, con el fin de hacer mayor claridad en el tema. Y 
aunque realizó el trabajo teórico completo, faltó proponer un plan que fuera aplicado 
con una población específica para obtener un resultado. 
 “Algunas reflexiones sobre los lineamientos curriculares y los estándares en lenguaje. 
El caso de la escucha y la oralidad” (Páez, Rojas, & Aragón). Esta investigación fue 
elaborada por las integrantes del nodo Centro
3
, Luz Clemencia Páez, Yolanda Rojas y 
Martha Cecilia Aragón. Las autoras dan a conocer las ideas que se tienen sobre lo que 
es oralidad y escucha. Estos dos aspectos influencian el desarrollo escolar, además, 
retoman los lineamientos curriculares y los estándares de la lengua castellana con el 
fin de revisar la inclusión de la oralidad y la escucha como aspectos fundamentales 
previos al desarrollo de la escritura y la lectura; la importancia de desarrollarlas en los 
primeros años de vida como eje transversal del currículo. Desde esta perspectiva, 
además de preparar a los niños y niñas para los procesos de lectura y escritura, la 
oralidad facilitaría la interacción con los demás, la expresión de sentimientos, 
experiencias y la resolución de conflictos. 
                                                 
3
 Se encuentra en Bogotá y está conformado por 19 colectivos y 63 integrantes que se reúnen mensualmente 
para socializar avances de los trabajos de los colectivos y el desarrollo de las líneas de trabajo de Nodo, Red 
Nacional y Latinoamericana (Red Lenguaje Red Colombiana Para La Transformación De La Formación 
Docente En Lenguaje., 2017). 
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La investigación expuesta genera como aporte a este trabajo la importancia de la 
oralidad, y el acompañamiento que ella tiene de la escucha. También su ejercitación 
como preparación para el proceso de lecto escritura y la importancia de realizar 
actividades que potencien las habilidades desde la primera etapa escolar. Las autoras 
consideran: 
“fundamental que se trabajen estrategias discursivas que han sido 
prohibidas en la escuela, por carecer de contenidos teóricos y/o 
académicos para que las intervenciones verbales de los estudiantes 
se constituyan en intenciones socialmente válidas y que sea una 
constante labor asumida por los principales actores del proceso de 
enseñanza- aprendizaje” (Páez, Rojas, & Aragón).  
 
Lo anterior permite aclarar que la oralidad se refiere a hablar con sentido, con 
significado y con un bagaje lingüístico orientado desde los primeros años de vida 
escolar.  También se menciona la capacitación que deberían tener los equipos 
docentes para que el trabajo de la oralidad en el aula responda a las necesidades 
sociales.  
 El siguiente trabajo fue elaborado por Ximena Vargas y Sandra del Pilar Rodríguez, 
integrantes de la red pido la palabra del Nodo Tolima
4
. Quienes denominaron su 
trabajo como “La oralidad y la literatura en los primeros grados de escolaridad en la 
política curricular colombiana” (Vargas & Rodríguez), En este trabajo las autoras 
recopilan documentos de políticas curriculares de Bogotá y Argentina, que se refieren 
a educación y estas a su vez permiten el direccionamiento de los procesos de 
lenguaje. También se reconoce que plantear estas políticas es una tarea compleja, 
pero que debería estar en constante transformación, puesto que el contexto de los 
                                                 
4
 La red Pido la Palabra está integrada por 180 docentes del departamento del Tolima para reflexionar sobre el 
rol, basado en experiencias de los municipios pertenecientes a dicho departamento. (Red Lenguaje Red 
Colombiana Para La Transformación De La Formación Docente En Lenguaje., 2017) 
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estudiantes varía de una población a otra y las necesidades de cada institución 
educativa son distintas. Es por esto que las prácticas de lengua deben estar 
sincronizadas o interrelacionadas de acuerdo con lo que se plantee en las políticas 
curriculares.  Para responder a dichas políticas se plantearon actividades que permiten 
el desarrollo de la oralidad en la primera infancia. Entre ellas: 
 Escuchar narraciones y lecturas de textos narrativos 
 Conversar con los compañeros, intercambiar opiniones sobre las lecturas. 
 Responder adivinanzas. 
 Narrar a los compañeros historias o cuentos escuchados en el ámbito familiar. 
 Manifestar sentimientos y sensaciones. 
 Disculparse y aceptar disculpas. 
 Saludar y agradecer. 
 Elegir un libro en la biblioteca de acuerdo con los gustos. 
 Construir significados o historias a partir de imágenes 
 Predecir el contenido de una historia de acuerdo con las imágenes. 
 Relacionar lo que se escucha con lo que se vive. 
 Contar historias o vivencias 
El trabajo expuesto rescata aspectos empleados en otro país, para apoyar y 
desarrollar las habilidades que se pretenden fortalecer en esta propuesta, teniendo en 
cuenta políticas públicas de dos países y estrategias de ejercitación para aplicar y 
estructurar en este proceso.  
 “La enseñanza de la lengua oral en Colombia: estado actual y perspectivas” 
(Gutíerrez, 2013, págs. 43- 57), esta investigación fue elaborada por Yolima 
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Gutiérrez Ríos en el año 2013, y trata del análisis teórico y práctico de la oralidad, 
para dar a conocer planteamientos que guían la oralidad en los estudiantes. Este texto 
invita a hacer una reflexión desde el rol docente, sobre el trabajo de la oralidad desde 
todas las dimensiones del saber, teniendo en cuenta que esta no hace referencia 
solamente a lo lingüístico, sino también a lo paraverbal, kinésico y proxémico. Para 
esto presenta 5 tesis las cuales hacen referencia a: 
 Tesis 1: recuerda la importancia de la oralidad en la vida del ser humano, 
puesto que los niños y niñas de 5 años, en la mayoría de los casos son guiados 
solamente a la práctica de la lectura y la escritura, dando prioridad a los 
resultados escritos y la aplicación de las reglas lingüísticas. 
 Tesis 2: la autora trae a colación aspectos históricos de la oralidad que en la 
antigüedad era denominada el “lenguaje devenir”, esa oralidad era empleada 
por los aedas, quienes educaban a la comunidad, para estos tiempos la lengua 
tenía la oportunidad de inmortalizar. Además, permitía registrar aventuras en 
la mente del pueblo. Luego la oralidad fue empleada para la democracia y 
para el establecimiento de leyes; en el momento que apareció la filosofía 
nació la apuesta entre la oralidad y la escritura, pero los textos permitían 
registrar lo que la oralidad transmitía. En Grecia la oralidad se trabajaba por 
medio de la retórica en la que se hacía una reflexión sobre lo que se hablaba, 
luego la oralidad permitía abrir las puertas de la política. Después, en la edad 
media y contemporánea es más notoria dicha rivalidad entre la oralidad y la 
escritura, la primera era una actividad instrumental y la segunda era artesanal, 
con el establecimiento de las universidades la oralidad era esencial debido a 
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los altos costos de los libros. Con el surgimiento de la tecnología se empieza a 
reemplazar la oralidad y se limita su práctica. 
 Tesis 3: en este punto se propone rescatar la enseñanza de la oralidad y se 
plantea: 
- Hablar y escuchar son aprendizajes connaturales que se desarrollan por 
medio del contacto con el contexto y también contiene unos aspectos 
formales que se adquieren en el ámbito escolar. 
- No se valora la oralidad como aspecto influyente en el desarrollo de la 
identidad y de la cultura. adicionalmente no se permite que el estudiante 
dialogue, participe o pregunte. 
- No hay registros organizados de la oralidad, aun sabiendo que hay 
docentes que la trabajan en ocasiones es difícil realizar seguimiento.  
- Las políticas públicas incluyen la oralidad, pero no garantiza el trabajo 
adecuado en el aula. 
- Los docentes no cuentan con la capacitación adecuada para abordar el 
tema. 
 Tesis 4: El hablar y escuchar cumplen un papel fundamental en el proceso de 
desarrollo de la oralidad.  La oralidad y la escritura se complementan. Es 
decir, la oralidad requiere de procesos de comprensión y de producción textual 
para que tenga valor y trascendencia. 
 Tesis 5: Concientizar a la comunidad educativa de que la oralidad posee unas 
habilidades que se pueden orientar en el proceso por medio de estrategias que 
involucren la oralidad y los procesos de lecto escritura. 
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El trabajo elaborado por Yolima Gutiérrez con sus cinco tesis, recopila aspectos 
relevantes para el proceso de desarrollo de la oralidad y cada una apunta a una meta 
con el fin de beneficiar las habilidades de la oralidad. A su vez amplia la perspectiva 
histórica y da a conocer la importancia de la oralidad la cual se intenta rescatar. 
 “Una perspectiva de la oralidad en el aula” (Aramburo Agudelo), elaborada por el 
docente Elber Aramburo Agudelo en Cali (Colombia). Se plantea una propuesta para 
trabajar oralidad a partir de la experiencia en el aula. Este trabajo parte de la revisión 
de los lineamientos curriculares de lenguaje ya que el autor en dicho documento se 
evidencian vacíos en el trabajo de la oralidad, puesto que se enfatiza en la lectura y la 
escritura.   A su vez busca aclarar que la oralidad es una habilidad que se debería 
fortalecer desde la primera etapa escolar y reconocer su importancia para los procesos 
de lectura y escritura. El autor define la oralidad como “un cúmulo de expresiones 
que se exploran desde una variedad de alternativas semióticas, en donde confluyen 
palabras, gestos y espacios, que aparecen como instrumentos o posibilidades de 
comunicación” (Aramburo Agudelo). 
También presenta una experiencia con estudiantes de básica secundaria que consiste 
en que los estudiantes de cada curso participan en actividades que los empoderan de 
la palabra durante 10 minutos aproximadamente y de forma gradual se van 
evidenciando los avances y las habilidades. Para este trabajo se emplean herramientas 
como la poesía, el cuento, la leyenda, los informes, entre otros. El trabajo expuesto 
anteriormente da la oportunidad de revisar otra perspectiva sobre la oralidad para 
tener en cuenta en esta propuesta, partiendo de la valoración realizada a los 
lineamientos y adicionalmente presenta una estrategia práctica para trabajar con los 
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estudiantes. Generando otras ideas para proponer de forma estructurada en la 
producción de la cartilla. 
Con los anteriores antecedentes se permite aclarar la diferencia entre literatura oral y 
escrita, se recuerdan los lineamientos curriculares y estándares de lenguaje a nivel Colombia 
que sirven para orientar esta propuesta, también se retoma la oralidad en la infancia 
acompañado de algunas estrategias que apuntan a desarrollar las habilidades que se 
pretenden potenciar mediante el desarrollo de esta propuesta. Adicionalmente se presenta un 
paralelo entre la enseñanza de la lengua oral en la actualidad y el ideal para que se obtengan 
mejores resultados y recordar el valor que posee la escucha en el desarrollo de la oralidad de 
los niños y niñas. 
Los antecedentes presentados giran en torno a la temática central la oralidad, permiten 
ahondar en conceptos y de esta manera aclararlos. Así mismo se evidencia que el rescate de 
la oralidad está empezando a entrar en auge y por tal motivo su aplicación pedagógica, para 
lo que es importante retomar las definiciones que anteriormente se encuentran, para 
reflexionar desde el rol docente, dar un horizonte claro para iniciar el proceso de 
capacitación sobre la importancia de este componente y empezar a orientar su desarrollo en 













2. MARCO TEÓRICO 
2.1. EL LENGUAJE 
 
Es importante recordar que el lenguaje es un elemento central en la vida del ser humano, 
puesto que permite la conexión con el mundo, involucra varias funciones cognitivas, permite 
el desarrollo social, por medio del cual expresamos ideas, pensamientos y emociones. Parra 
(2002)   define:  
“El lenguaje es inmensamente poderoso; al ser infinito en su capacidad 
creativa, le brinda al ser humano un medio maravilloso para transformar la 
realidad.  El lenguaje de la piel hacia adentro, moviliza el pensamiento o el 
sentimiento, y de la piel hacia el mundo, actúa.  El poder del lenguaje es tan 
inmenso que no se puede concebir la naturaleza humana del hombre sin el 
lenguaje”. (pp. 8) 
 
De acuerdo con el autor el lenguaje cumple la función de formar diferentes conceptos de 
lo que nos rodea, de allí la importancia de generar espacios significativos, para que el 
lenguaje salga a flote, permita trascender y dar a conocer diferentes mundos. Por medio de 
actividades prácticas que se disfruten y que se vayan gestando desde el aula y que a su vez 
tengan en cuenta los aprendizajes previos. Es de esta manera como la creatividad, la 
imaginación, la comunicación y la acción permiten la movilidad y potenciamiento del 
lenguaje. 
El lenguaje es una capacidad propia del ser humano en la que la experiencia cumple un 
papel fundamental y la participación de los docentes en relación con el lenguaje es 
importante, debe ser activa y significativa dentro de un contexto determinado, ya que es 
mediante éste como se dan a conocer nuestras intenciones actitudinales y cognitivas.  Esto 
permite que los niños y niñas, a partir de su realidad, aprendan y se interesen por el campo y 
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manejo del lenguaje. Lo anterior conlleva a que ellos se desarrollen dentro del proceso como 
personas y adicionalmente lleven a cabo una formación de habilidades de pensamiento que 
contribuyen al lenguaje.  
Todo este bagaje de aspectos origina la Dimensión de la Comunicación, el acercamiento 
progresivo a la oralidad y posteriormente estar conectados a prácticas constructivas del 
lenguaje como la lectura y la escritura. También es importante valorar la disposición que 
tienen los docentes para aplicar estrategias que permitan desarrollar la lengua y el significado 
que en la Institución se le da a este componente. Vilà i Santasusana et al. (VILÀ, 2005), 
mencionan la concepción de lo que los docentes piensan sobre la enseñanza del lenguaje y 
como surgen de ahí un abanico de estrategias y de limitaciones para los estudiantes, puesto 
que dependiendo de esto se generan los espacios de aprendizaje y de compartir experiencias 
desde los diferentes componentes del lenguaje. Lo anterior permite traer a colación la 
siguiente afirmación: “El lenguaje se convierte en un sistema de representación de la 
realidad, y la educación de las palabras a lo que los objetos son, es la manera de construir el 
significado” (Parra, 2002), en otras palabras, se deben establecer prioridades para que existan 
espacios comunicativos con pares, docentes, padres de familia. Esto con el fin de alimentar 
más el proceso de desarrollo del lenguaje en los estudiantes y a su vez se oriente el uso 
coherente de él. 
2.2. DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
 
El lenguaje, según los lineamientos colombianos para educación preescolar, aplica a 
través de la Dimensión Comunicativa. Dicha Dimensión se relaciona con el uso del idioma, 
pero sobre todo con el desarrollo de la lengua materna y las diferentes formas de 
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comunicación, dando lugar al lenguaje como una forma de “expresión del pensamiento” 
(Ministerio de Educación Nacional),  desde de la parte oral, se valoran  las habilidades que 
con el pasar del tiempo las niñas y los niños van  potenciando y las manifiestan por medio de 
historias propias en las que se evidencia un componente imaginativo y de mundos posibles, 
permitiéndole a los estudiantes explorar y jugar con las palabras y más aún si este proceso es 
enriquecido con la literatura puesto que permite la interacción con los rasgos culturales y sus 
herencias. 
2.3. EL MUNDO DE LA ORALIDAD 
 
Los seres humanos nacen con unas estructuras neurológicas que le permitirán realizar 
ciertas actividades como saltar, correr, caminar, aplaudir, agarrar y específicamente con su 
boca, podrá masticar alimentos, degustar,  pero sobre todo hablar, dicha actividad es también 
llamada oralidad, la cual Walter Ong (2001) define “como un sistema de comunicación con 
manifestaciones fonéticas que pueden ser alejadas de la escritura o con una relación muy 
estrecha”, también llamadas “oralidad primaria y oralidad secundaria” (Ong, 2001). La 
oralidad primaria se refiere a la comunicación únicamente oral y por ende no posee apoyo 
escrito y la oralidad secundaria es aquella que tiene soporte escrito y de allí parten algunos 
relatos, historias o cuentos, estas a su vez permiten la integración “representativa, interactiva 
y expresiva del hombre en el marco de una praxis social y cultural” (Rodríguez Luna & 
Jaimes Carvajal, 1997). Como lo mencionan los autores dicha oralidad evoluciona o se 
potencia gracias al contacto con la sociedad y a los diferentes discursos que se comparten 
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con las personas y en el caso del preescolar principalmente con la familia quienes son el 
primer círculo socializador de los infantes. 
Ahora bien, la oralidad “pertenece a un triple plano: un plano verbal o lingüístico, un 
plano paralingüístico y un plano semiótico-cultural” (Mostacero, 2004). El primer plano hace 
referencia a la semántica, forma de hablar, decodificación, sintaxis. Es decir, lo netamente 
estructural. El segundo plano es el que tiene en cuenta los aspectos que acompañan el 
momento de hablar como son los gestos, movimientos de las manos o señales que se pueden 
llegar a realizar. Y el último plano acoge a todos los aspectos culturales que el estudiante 
posee. Esto permite ampliar la mirada de lo que comprende la oralidad y que no es sólo 
hablar por hablar, puesto que tiene unos aspectos que se encargan de desarrollarla y las 
instituciones educativas, se tienen el papel de contribuir a ese desarrollo ante todo en los 
primeros años de vida escolar. 
Por su parte Rudy Mostacero también presenta tres clases de oralidad, las cuales son: “La 
oralidad primaria individual”, la cual se refiere a la lengua materna que los niños y niñas 
aprenden desde el nacimiento hasta los tres años de edad. La segunda la denomina “La 
oralidad primaria colectiva”, es la que poseen los niños y adultos que son integrantes de 
culturas que tienen poco contacto con la escritura. Y por último se encuentra “La oralidad 
secundaria urbana”, en la cual la autora considera que “la oralidad se mezcla con las más 
sofisticadas tecnologías de la información y de la comunicación” (Mostacero, 2004) al tener 
contacto con diferentes ámbitos, la escuela, las empresas, el comercio entre otros. También 
se generan conocimientos que parten de la socialización, pero que se perfeccionan o 
alimentan al tener contacto con la cultura escrita. Rudy Mostacero hace unos aportes muy 
importantes en torno al tema de la oralidad puesto que muestra una variedad que permite 
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dejar más claro el concepto y amplia la perspectiva que se tiene de ella, además recuerda lo 
significativa que es la oralidad desde que un individuo nace o tal vez desde que está en el 
vientre de su madre. 
Al iniciar la etapa escolar el infante se enfrenta a nuevos retos que le exigen comunicarse 
por medio oral, dando lugar a una “transición hogar-escuela en la que la capacidad oral 
disminuye mientras el estudiante se adapta a esas nuevas metas que la escuela instaura” 
(Rodríguez Luna & Jaimes Carvajal, 1997). Al superar esta crisis se origina una oralidad que 
abre las puertas de la escritura y la lectura, es decir entra en juego “La oralidad secundaria 
urbana” (Mostacero, 2004), puesto que entra el contacto con la estructura pedagógica de la 
Institución y además permite la expresión de pensamientos, fortalecer conocimientos y sobre 
todo ayuda a formar a las personas, es decir que esos constructos que se realizan en la fase 
inicial son las bases para la formación futura en todos los ámbitos. Lo anterior permite 
afirmar que los docentes en la infancia pueden orientar un proceso de desarrollo de la 
oralidad generando espacios donde los estudiantes realicen elecciones, tomen decisiones, 
asuman las responsabilidades por pequeñas que parezcan, partiendo de los intereses 
personales o sociales y dejando de lado un lenguaje impositivo que no permite la exploración 
de los viajes por el mundo de la literatura y la cultura, para esto sería importante tener en 
cuenta los siguientes ámbitos de uso: 
Ámbitos de uso Ámbito académico 
 





























izadas de bandera, 
homenajes, etc.) 
Tabla 2 Fuente: adaptación de Castellá y Vila (Discurso oral formal, 2005) 
 
El anterior cuadro da unas herramientas prácticas que se pueden aplicar en los espacios 
que se generan para fortalecer las habilidades de la oralidad, puesto que es de suma 
importancia trabajar la oralidad de forma intencionada y estructurada tal como lo plantea 
Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa Casas (2010) en los referentes para la didáctica del 
lenguaje en el primer ciclo. Según estos la escuela debe “abrir espacios con el propósito de 
que los niños construyan una voz y puedan usarla cada vez de manera más acertada en 
diferentes situaciones en la escuela y en otros espacios sociales”. Además de tener en cuenta 
los anteriores ámbitos para la enseñanza de la oralidad, también sería pertinente contemplar 
las siguientes dimensiones que influyen en el desarrollo de la oralidad, las cuales plantea 
Yolima Gutiérrez Ríos (2010, págs. 27 - 30). 
 Dimensión contextual: en esta dimensión se plantea tener en cuenta la diversidad 
social y la variación de interacciones con los sujetos, pues estos aspectos influyen en 
las habilidades lingüísticas, en el desarrollo individual y de la sociedad. 
 Dimensión discursiva: esta dimensión le da valor a la comunicación oral por medio 
de relatos y diálogos que tienen una argumentación y una explicación, estas dejan 
entre ver la organización de palabras y la naturalidad de la oralidad. 
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  Dimensión metalingüística: esta dimensión va más allá del discurso y retoma las 
estructuras gramaticales, fonológicas, morfológicas, sintácticas y las características 
no verbales. Estos son influenciados por aspectos, políticos, académicos, sociales y 
culturales. 
  Dimensión cognitiva e interdisciplinar: en esta dimensión se considera el lenguaje 
un resultado de las habilidades cognitivas y la comprensión del mundo social, cultural 
y literario. 
Queda claro que estas dimensiones tienen una interrelación, debido a que son 
componentes que influyen en el desarrollo de la oralidad  y adicionalmente apoyan la 
“denominada oralidad secundaria urbana” (Mostacero, 2004), puesto que esta es más 
estructurada y responde a los tres planos: plano verbal o lingüístico,  plano paralingüístico y 
plano semiótico-cultural” (Mostacero, 2004) dejando más amplia la perspectiva de oralidad y 
los aspectos relevantes de ella. Además, este es un tema fundamental en la vida cotidiana ya 
que permite expresar sentimientos, emociones y necesidades, que se identifican de acuerdo 
con las costumbres culturales e involucra los procesos de pensamiento que el infante debe 
potenciar de acuerdo a las características de su edad. También permite retomar la 
importancia que debe tener este tema, debido a que es una herramienta cultural que requiere 
de estrategias para facilitar su uso asertivo en las diferentes situaciones que se pueden 
presentar en el entorno social.  




El lenguaje verbal posibilita expresar ideas, sentimientos, necesidades y emociones, es por 
esto que la secretaria de educación junto la secretaria de integración social, consideran que la 
oralidad es un “proceso de intercambio y construcción de significados, constituye un 
importante proceso para hacer posible la convivencia y confiarse a los demás para interactuar 
con ellos” (Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS y Secretaría de Educación 
Distrital, SED, 2010). Por tal razón es de suma importancia que el infante tenga contacto con 
otros pares y diferentes personas, puesto que se da lugar a la expresión y comunicación, 
sobre todo se va a ir perfeccionando su oralidad porque se está practicando y preparando para 
dialogar con mayor seguridad y tener dominio de temas. Este proceso también da origen a la 
interpretación de situaciones, dependiendo las personas y el ambiente en el que se encuentre 
el niño o la niña. 
Para la oralidad en la primera infancia se hace énfasis en el desarrollo infantil, tal como lo 
plantea el antiguo DABS ahora llamado SDIS “contiene las distintas formas de interacción 
que posibilitan a los niños y las niñas de 0 a 5 años establecer diálogos expresivos acerca de 
sí mismos, sus sentimientos, emociones, necesidades, pensamientos e intenciones” 
(Secretaria de Educación Distrital & Secretaria Distrital de Integración Social, 2010) 
partiendo de las dimensiones del desarrollo humano. En cuanto a la Dimensión 
Comunicativa se considera que la oralidad en la primera infancia no solo se dedica al 
vocabulario, también implica tener participación en una cultura la cual tiene unas 
costumbres, creencias y religión.  
En el texto citado anteriormente se considera que la oralidad se desarrolla por medio de 
cuentos, relatos, canciones, poesías, adivinanzas, entre otros. Esto genera contacto desde 
temprana edad con la literatura y a su vez hace que la oralidad se vaya estableciendo de 
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forma más estructurada con una carga de comprensión y facilidad para producción. A 
continuación se encontraran algunas estrategias que se plantean para desarrollar la oralidad 









Desarrollos por fortalecer de 3 a 5 años de edad: 
La maestra o maestro posibilitará experiencias en las cuales el niño y la niña:  
• Conozca, comprenda y use nuevo vocabulario y estructuras sintácticas en diversas 
situaciones de la vida cotidiana y comunitaria.  
• Participe en situaciones comunicativas cotidianas que propicien la necesidad de explicar 
y argumentar sus ideas y puntos de vista. 
 • Disfrute, explore, comprenda y elija textos literarios de diversos géneros: poesía (de 
tradición oral y de diversos autores); narrativa, libros-álbum y libros informativos cada vez 
más elaborados, según sus intereses y sus preferencias.  
• Disfrute de la oralidad, a través de la escucha y de la producción de juegos de palabras, 
onomatopeyas, rondas y canciones, entre muchas otras posibilidades.  
• Use el lenguaje para interactuar, jugar, comunicar y expresar deseos, necesidades, 
opiniones, ideas, preferencias y sentimientos y relatar sus vivencias en las diversas 
situaciones de interacción presentes en lo cotidiano. 
 • Amplíe gradualmente sus posibilidades de comunicación y expresión, participando de 
diversas situaciones de intercambio social en las cuales pueda contar sus experiencias y oír 
las de otras personas. 
 • Utilice el lenguaje verbal para solucionar problemas cotidianos, para hacer acuerdos con 
sus compañeros y las personas adultas para expresar sus puntos de vista en diversas 











2.5. EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
Para este trabajo es clave aclarar la definición de educación preescolar. Por tal motivo, se 
remite a la ley general de educación 115 expedida en el año 1994, allí dice: “La educación 
preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 
biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas”. Es decir, se refiere a la preparación que recibe un 
estudiante para poder ingresar a la etapa escolar con unas bases, que le permitirán fortalecer 
las diferentes habilidades para su vida. También se encuentra el decreto 2247 de 1997 el cual 
reglamenta todo lo concerniente con educación preescolar y a su vez plantea que la 
Tabla 3: Desarrollos por fortalecer. Tomado de  (Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS y Secretaría de Educación 
Distrital, SED, 2010) pág.. 119 
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educación preescolar atiende a niños y niñas de tres a 5 años, quienes cursan los grados 
prejardín, jardín y transición. 
Por otro lado, se tiene la definición de educación inicial, el cual fue un término 
desarrollado en los últimos tiempos y corresponde a:  
“Un proceso de desarrollo histórico y construcción colectiva, basada en la 
reflexión y sistematización de experiencias y el aporte de los conocimientos que 
proporciona la investigación, la teoría y la práctica.  Se asume la Educación 
Inicial como educación válida en sí misma y no sólo como preparación para la 
educación formal, acorde con los requerimientos y demandas del desarrollo del 
niño y la niña” (SED, 2009) 
 
Es decir, la educación de primera infancia atiende a la población infantil a partir de su 
nacimiento y busca una formación integral.  Adicionalmente contribuye a la cimentación de 
los derechos que tiene cada niño y niña con la atención integral, de esta manera se ajusta a 
las necesidades sociales y del individuo visto como un ser perteneciente a un grupo social 
con capacidades comunicativas que le permiten expresar y fortalecer sus conocimientos a 





En cuanto a normatividad vigente de los países pertenecientes a las Naciones Unidas, 
debe basarse en el marco de acción de Dakar (Unesco, 2000), en el cual se hace énfasis en el 
saber ser y saber relacionarse con los demás. Por lo que se trae a colación planteamiento de 
la UNESCO, denominado, “Cómo fomentar el lenguaje en el nivel preescolar” (Lybolt & 
Gottfred, 2003), esta habla del valor que tiene la familia, la cultura en la estructuración y 
desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas y la influencia que tiene este en el juego. 
Desde la perspectiva nacional se cita; La Constitución Política de Colombia (Constitución 
Política de Colombia, 1991. Título II, Capítulo I). Allí se reconoce la importancia de la 
educación como un derecho fundamental y la función del Estado de hacer prevalecer el 
desarrollo integral de los niños niñas y jóvenes, velando por el respeto de los derechos 
fundamentales, siendo evidente la responsabilidad social que tiene el Estado frente a toda la 
población colombiana.   En el país está en construcción el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2016-2026, el cual se enfoca en la igualdad de oportunidades, para consolidar la 
paz y a su vez impulsar el desarrollo humano, social, económico, cultural y ambiental (Fondo 
de Desarrollo de la Educacion Superior, 2017).  
A nivel distrital, se cuenta con el “Plan de Desarrollo Distrital Bogotá mejor para todos 
2016 - 2019” dentro del cual, se encuentra el Plan Sectorial de Educación “Calidad 
Educativa Para Todos”, es aquí donde se busca que la educación sea asequible a todas las 
personas, con el fin de desarrollar diferentes competencias básicas, ciudadanas y 
socioemocionales, que permitan beneficiar los procesos personales en el marco de la 
felicidad. Dentro de la normatividad vigente, es pertinente tener en cuenta las leyes, 
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disposiciones y normas que dan sustento jurídico a toda investigación y que están acorde a 
las políticas internacionales, nacionales y locales.  A continuación, se presentan las leyes, 
disposiciones y normas tenidas en cuenta para esta investigación:  
 Ley 115(Ley General de Educación) / 1994: Establece las normas generales que 
regulan el Servicio Público de la Educación y se encuentra fundamentada, en los 
principios de la CPC y en la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el 
derecho que tiene todo ciudadano a la educación. 
 Decreto 1860 /1994: Este decreto reglamenta la ley 115 y especifica los componentes 
de un proyecto educativo, manual de convivencia, gobierno escolar y plantea algunas 
orientaciones curriculares. 
 Decreto 2247/ 1997: Reglamenta todo lo concerniente a educación preescolar: grados 
obligatorios, edades, evaluación y documentación. 
 Guía No. 34 del MEN: Es la guía de mejoramiento institucional que da legalidad a la 
autonomía escolar, presentando las áreas en las cuales puede impactar. En su aparte 






A continuación, se encuentra la base metodológica del presente proyecto, teniendo en 
cuenta el tipo de investigación que se realiza, las fuentes de información, las técnicas de 
investigación, la población, muestra, instrumentos empleados y una proyección del análisis 
de resultados que se pueden obtener. 
4.1.TIPO DE ESTUDIO 
 
Esta investigación pertenece al enfoque cualitativo debido a que responde a sus 
características y busca datos descriptivos, tal como lo manifiesta Cesar Bernal (2006, pág. 
57) “no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos de la situación dada”. Por su 
parte Sampieri plantea, algunos aspectos para recolectar datos que benefician el desarrollo de 
la investigación, estas a su vez son características específicas del enfoque cualitativo que 
permite conocer los diferentes puntos de vista de los participantes. (Hernández Sampieri, 
Metodología de la Investigación, 2010). En esta investigación se pretende la participación del 
equipo docente en busca del beneficio y desarrollo de las habilidades de los estudiantes , de 
manera particular los estudiantes de pre jardín conformarán el grupo focal, para ofrecer datos 
de tipo cualitativo, ya que únicamente se determinará el impacto de la estrategia en los 
estudiantes en cuanto a sus habilidades de oralidad mediante la dimensión comunicativa, y 





4.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para responder al enfoque en mención se empleará como método la Investigación Acción 
(IA) la cual “enfatiza que la validez está dada por la capacidad para orientar una 
transformación social acorde con los avances y necesidades actuales” (Murcia Florián, 1997, 
pág. 12) y la actividad que se va a desarrollar es de autoformación y autoconocimiento de la 
realidad. La investigadora estará en el desarrollo de todas las etapas del proceso 
investigativo.  Esto requiere del método exploratorio, que se aplica a “investigaciones que 
pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada 
realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 
poco explorado y reconocido”. (Ibarra, 2011. Pág. 1).  Procesos que pertenecen a la 
Investigación acción como recolección de la información, selección y condensación de la 
información, análisis e interpretación, la encuesta, la entrevista, la observación y el análisis 
de casos conforman la estructura de la metodología a emplear en este proyecto.  
 
4.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para este trabajo se tiene como universo el Jardín Infantil Lerner & Klein, el cual es una 
institución privada ubicada en el barrio la Esmeralda, localidad Teusaquillo. La institución se 
caracteriza por su metodología constructivista, su enfoque en valores y su programa bilingüe. 
Adicionalmente la Institución cuenta con espacios especializados para el desarrollo de cada 
una de dimensiones del desarrollo (espacio comunicativo, corporal, artístico, bilingüe, y 
cognitivo). Tiene una población total de 70 estudiantes que en su mayoría viven en el sector, 
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quienes poseen una buena calidad de vida con acceso a diferentes tipos recreación, 
tecnología, turismo, entre otros. La Institución cuenta con 5 docentes, el cual su nivel 
educativo es profesional y que buscan capacitarse frecuentemente para estar a la vanguardia 
educativa. Los educandos se encuentran distribuidos desde exploradores hasta transición. La 
muestra en la que se espera que tenga impacto este trabajo de investigación es en el grado pre 
jardín, es decir, en 16 estudiantes y en las 5 docentes de la institución.  
 
4.4.MODELO DE GESTIÓN 
 
Con la intención de responder a las necesidades que constantemente se presentan en una 
Institución Educativa, surgen propuestas innovadoras las cuales pretenden beneficiar los 
procesos organizacionales y por ende académicos. Sin lugar a dudas lo anterior hace 
referencia a la importancia de la gerencia al interior del establecimiento y desde allí generar 
procesos de gestión que involucren a los directivos, los docentes y demás miembros de la 
comunidad educativa. Teniendo en cuenta esta perspectiva y atendiendo al problema 
formulado en este trabajo, a través de la implementación de talleres que permitan capacitar al 
equipo docente, se va a apoyar el plan de mejoramiento educativo en el que se involucre la 
oralidad como eje importante de la Dimensión Comunicativa.  Se presentará a continuación 
la manera en que la gerencia educativa ha dado pautas para el mejoramiento constante en los 
procesos de gestión académica haciendo parte del referente teórico. 
 




El Jardín Infantil Lerner & Klein ha venido generando espacios de gestión desde hace 
aproximadamente 4 años al interior de la institución, con una serie de mecanismos diseñados 
en forma sistemática y organizada que respondan a cada una de las necesidades de cada área 
de gestión (directiva, académica, administrativa y financiera, de la comunidad). Estos 
mecanismos han permitido recopilar, sistematizar, analizar y autoevaluar la información 
relacionada. Esto ha dado lugar al planteamiento de un plan de acción que permite identificar 
las fortalezas y oportunidades de mejora, que sirven para la formulación de un plan de 
mejoramiento que busca integrar y responder a las necesidades de la Institución y a su vez 
aplicar las orientaciones de la Guía 34 del MEN. Por tal razón no se pretende modificar el 
plan de acción de la institución, al contrario, se busca nutrir el plan de mejoramiento, 
específicamente en el área de gestión académica por medio del instrumento de gestión 
DOFA. 
 Dicho instrumento permite aterrizar la información recolectada, analizarla y concentrarla, 
para plantear propuestas del mejoramiento del área intervenida. Para el caso de la presente 
propuesta investigativa desde el aspecto académico del Jardín Infantil Lerner & Klein. 
De acuerdo a Amaya (2010), un DOFA es:   
“una herramienta generalmente utilizada como método de diagnóstico 
empresarial en el ámbito de la planeación estratégica. La herramienta de 
diagnóstico y planeación estratégica DOFA, cuyas siglas en español 
corresponden a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, es de 
un método de uso común en el ámbito empresarial y muchas ocasiones, en 
diferentes reuniones se propone aplicarla como un método de análisis 
colectivo ágil para tratar un problema desde múltiples perspectivas”.  
 
Por lo tanto, su finalidad es la planeación estratégica que lleve a la institución a integrar 
procesos que anticipen o minimicen las amenazas del medio, el fortalecimiento de las 
debilidades de la organización, el potenciamiento de las fortalezas internas y el real 
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aprovechamiento de las oportunidades. El resultado es un plan de trabajo conjunto e 
integrado a todo nivel de la institución, de tal manera que todas las actividades y 
compromisos se complementen para que todos los esfuerzos del establecimiento educativo 
vayan en un solo sentido. El equipo docente junto con la dirección, buscan mejorar la calidad 
de los procesos educativos que se gestan en la dimensión comunicativa, para esto se realizó 
un DOFA, con el objetivo de diseñar una propuesta de plan de mejoramiento para fortalecer 
las habilidades de la oralidad en los estudiantes del Jardín Infantil Lerner & Klein a través de 
talleres que capaciten a las docentes. Los resultados arrojados en el documento se pueden 
observar en el anexo 2. (Ver anexo 2)  
La propuesta toma la Guía 34
5
 como ruta para desarrollar un plan de mejoramiento donde 
se involucran personas, actividades, objetivos y tiempos determinados. Se deben atender y 
monitorear todos los procesos y cada una de sus partes durante la implementación, para que 
exista una trazabilidad y poder organizar un plan de mejoramiento basado en los resultados 
obtenidos. Para tal fin se usa el sistema de control de calidad PHVA, el cual se explicará en 
el próximo apartado. Es preciso recalcar que la Guía 34 ( Ministerio de Educación Nacional, 
2008), es un referente para el mejoramiento institucional que busca recoger toda la 
información necesaria para originar cambios positivos en materia de educación, que 
beneficien los procesos de la Institución Educativa, centrándose fundamentalmente en un 
ejercicio de autoevaluación de carácter institucional, donde están integrados todos los 
componentes de gestión de qué trata esta Guía.  Por esta razón, el propósito del ejercicio 
investigativo es brindar una propuesta que impacte en la institución, trascienda en lo 
                                                 
5
 Ministerio de educación nacional. (2008). Guía para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al 
plan de mejoramiento. Recuperado el día 23 del mes de marzo del año 2016, del sitio web oficial del ministerio 
de educación nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles177745_archivo_pdf.pdf 
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curricular a través de una vinculación teórica entre la Guía 34 y el sistema de gestión de 
calidad PHVA. 
 
4.4.2.Modelo de gestión de calidad PHVA. 
 
El ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), definido por Edward Deming en 
Pantigozo, como un modelo de mejoramiento continuo que se emplea en los sistemas de 
calidad para obtener mejores resultados. Este modelo puede ser empleado en todos los 
procesos de gestión por su simple aplicación, que al implementarlos de forma adecuada 
contribuye con el buen funcionamiento de los procesos de mejora continua de manera 
organizada y eficaz (Manuel García Pantigozo, Carlos Quispe, Luis Ráez., 2003). El ciclo 
PHVA se explica y se desarrolla en la propuesta investigativa el siguiente método: 
  
 Planificar: Es aquí en donde se definen los objetivos, las metas y cómo hacer para 
alcanzarlas, adicionalmente se tiene en cuenta las posibles limitaciones (recursos, 
logística). Para el proyecto de investigación se toma en cuenta el plan de 
mejoramiento de la institución y los lineamientos en el PEI para estar acorde con el 
plan estratégico general. La etapa de planificación es la más importante de todo el 
proceso ya que de esta depende el desarrollo integral. 
 
 Hacer: Es la etapa de ejecución de los establecido en la etapa de planeación. Es en 
esta etapa que probablemente se pueden encontrar con una serie de obstáculos. Los 
cuales llevan a replantear los métodos de ejecución y cambios en los procesos que se 
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implementan en la marcha, pero no cambian el objetivo del plan de mejoramiento. 
Por lo general en esta etapa se aplican las pruebas piloto de las estrategias planeadas. 
 
 
 Verificar: Es en esta etapa en donde se evalúa si se cumplieron los objetivos 
propuestos o planeados dentro del plan de mejoramiento, realizando un seguimiento 
detallado durante el proceso Hacer y así evaluar la efectividad de los cambios 
aplicados. 
 
 Actuar: Es en esta etapa en la cual se planean acciones de manera concreta y 
especifica atendiendo a la verificación y al estado en el cual se desarrolló la propuesta 





Gráfica 2 Ciclo PHVA. creación propia basada en los planteamientos de (Manuel García Pantigozo, Carlos Quispe, 
Luis Ráez., 2003) 
 
Con el empleo constante del ciclo PHVA al interior de la Propuesta de Plan de 
Mejoramiento se puede llegar a establecer una o más soluciones frente al objetivo planteado, 
también se pueden identificar otros aspectos a mejorar o fortalecer. De esta manera 
posicionar el Jardín Infantil Lerner & Klein, dentro del mercado educativo a través del 
reconocimiento de las habilidades de los estudiantes en las diferentes instituciones en las que 
ellos continúan su vida escolar. De esta manera la Institución puede alcanzar un mayor nivel 
en términos de gestión y calidad, porque el ciclo de gestión PHVA facilita la comprensión de 
las acciones planeadas, previstas e imprevistas, para los involucrados como base para 
organizar y aplicar estrategias en la propuesta de un plan de mejoramiento que fortalezca las 









En la formación de docentes se ve la importancia que tiene una buena gestión al interior 
de una institución educativa y es precisamente desde el nivel gerencial en donde se adopta 
una serie de mecanismos de gestión que conllevan a un mejoramiento continuo. Teniendo 
cerca esta mirada y atendiendo a la problemática formulada en esta propuesta, como es la 
implementación de talleres que permitan capacitar al equipo docente. Con el fin de orientar 
de forma adecuada las habilidades de la oralidad; se realiza una revisión acerca del papel que 
juega la gestión dentro del proceso en mención. Inicialmente, se examinan algunos 
fundamentos teóricos acerca del tema. Como primera medida, se presentará a continuación 
un conjunto de definiciones que enmarcan la mirada investigativa del presente proyecto 
investigativo. Por un lado, Sañudo (2006) define:  
“la gestión como un proceso mediante el cual se organizan las 
interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos, que son 
actores de los complejos procesos educativos y que construyen la 
institución educativa para lograr la formación de los individuos y los 
colectivos”.  
 
El anterior autor afirma que la gestión se ve influenciada por el contexto en que se 
encuentra la Institución Educativa y por ende se relaciona con la formación pedagógica que 
reciben los estudiantes. Por otra parte, Casassus (1998) afirma que: 
“La gestión es la compresión e interpretación de los procesos de acción 
humana en una organización es la capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura y la estrategia, los sistemas, el estilo las 
capacidades de la gente y los objetivos superiores de la organización”. 
   
En definitiva, un Proyecto Educativo Institucional, permite sistematizar, sustentar, 
optimizar y concretar la gestión institucional, a través de una real orientación, conducción y 
desempeño colectivo. Al revisar las definiciones presentadas anteriormente con respecto al 
término de gestión, cabe anotar que las dos aportan elementos muy valiosos y pertinentes 
para el tema en desarrollo. Por esta razón y tomando como base estas definiciones se 
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concluye que la gestión es un proceso, sistémico y organizado que busca encontrar 
soluciones orientadas hacia el logro de objetivos trazados y que su finalidad es transformar 




Según el Ministerio de Educación Nacional, la gestión institucional hace referencia a “la 
forma como las instituciones educativas articulan todos sus esfuerzos para buscar mayor 
coherencia en sus planes de desarrollo, proyecciones institucionales y proyectos educativos 
actuales ( Ministerio de Educación Nacional, 2008). Es decir, lograr un engranaje en las 
diferentes dependencias de las Instituciones Educativas y a su vez cada una de ellas responda 
a las necesidades que le correspondan, para ello, la guía 34 plantea “cuatro tipos de gestión: 
gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y financiera”. Cada una de las 
gestiones mencionadas anteriormente deben cumplir con las tareas encomendadas y dar 




La gestión académica dentro de una Institución Educativa, es la encargada de direccionar 
procesos pedagógicos orientados con las metodologías correspondientes y así permitir el 
desarrollo de las habilidades de los estudiantes y en este caso, la oralidad. En esta gestión los 
docentes son parte fundamental porque dirigen sus esfuerzos en incluir los conocimientos en 
el quehacer cotidiano de los estudiantes hasta convertir a los alumnos en individuos capaces 
de expresarse en todos los campos y lo más importante que en un futuro posean la habilidad 
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de producir discursos con sentido. Es en esta propuesta se busca potenciar procesos de 
adquisición y desarrollo de la lengua en forma espontánea donde los docentes orienten el 
proceso de forma llamativa para los estudiantes. Es aquí desde la gestión académica, que se 
pueden desarrollar trabajos desde los distintos componentes como lo son: 
a. La gestión al interior del aula, la cual consiste en introducir nuevas formas de 
planeación estratégica apoyadas en mecanismos que permitan planificar y a su vez 
fortalecer los diferentes procesos de aprendizaje. Al vincular diferentes estrategias 
dentro de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo al interior del aula, las 
dinámicas de aprendizaje se configuran en la medida en la que el rol de los docentes y 
estudiantes se dinamice a través de las nuevas experiencias y conocimientos previos. 
De esta manera se logran desarrollar mejores aprendizajes en tanto el estudiante tenga 
la posibilidad de investigar, descubrir, comparar y compartir el nuevo conocimiento 
adquirido o fortalecido.   
b. Diseño curricular. Es el punto de partida para la presentación de los contenidos y 
diferentes temas que se tratan al interior de una asignatura.  La dimensión 
comunicativa se puede abordar con diferentes estrategias novedosas e innovadoras 
que permiten al estudiante aprender desde cualquier lugar y momento diferentes 
temáticas de interés que enriquezcan su proceso de formación integral (Lybolt & 
Gottfred, 2003). De esta manera la concepción del conocimiento se transforma al 
atribuir un rol protagónico al estudiante y orientador al maestro, es así como se 
impacta en los procesos de gestión académica mejorando las prácticas de enseñanza y 
el rendimiento académico de los educandos.   
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Para empezar a elaborar un plan de mejoramiento se hace necesario conocer qué es un 
plan de mejoramiento, qué busca un plan de mejoramiento, para qué sirve y lógicamente 
cuáles son las directrices emanadas del MEN para su realización. Es necesario definir que es 
un Plan de mejoramiento al respecto se consultaron distintos investigadores y conocedores 
acerca del tema:  
Saldarriaga, define: 
“el plan de mejoramiento como una cuestión de existencia y al mismo tiempo 
una herramienta que permite a las instituciones, reconocer su situación, el 
punto de partida, el punto en donde se encuentran, caracterizar sus fortalezas y 
puntos de debilidad y proyectarse hacia metas de mejoramiento para cualificar 
la calidad de sus resultados”. (Saldarriaga, 2004) 
 
Es una estrategia que implica varias actividades y en la cual se apoya una Institución 
Educativa para mejorar su calidad. Parte de un diagnóstico específico: saber cómo es el 
desempeño de los docentes o cómo es la relación con los padres de familia, trata de ser 
amplio para comenzar a trabajar sobre fortalezas y debilidades para mejorar. El plan de 
mejoramiento también es un proyecto de vida porque a la gestión también se le da un 
carácter de fortalecimiento institucional ya que es un proyecto completo con misión, visión, 
estrategias, valores, planes proyectos, programas y evaluación constante. 
El plan de mejoramiento que se presenta en esta propuesta apunta a desarrollar los 
planteamientos de Saldarriaga (Saldarriaga, 2004), dentro del contexto en el que se enmarca 
la presente investigación basado en la gestión académica, directiva, financiera y de 
comunidad para poder desarrollarlo en toda su dimensión. Se parte de la afirmación; toda 
Institución Educativa tiene como su eje fundamental el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes y su aprendizaje. De acuerdo a la anterior definición y con respecto al término 
gestión se puede concluir que cada una de ellas aporta elementos nuevos, en la medida que se 
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complementan de manera asertiva. Por tanto, la gestión como el plan de mejoramiento 
constituyen un proceso sistémico y organizado que busca encontrar soluciones orientadas 
hacia el logro de objetivos trazados y que tienen como finalidad el transformar las 
Instituciones Educativas en todas sus dimensiones. 
El Ministerio de Educación Nacional con la implementación de la guía 34 propone 
modelos de mejoramiento para cada uno de los planteles educativos y presenta acciones 
genéricas encaminadas a mejorar y presenta una serie de protocolos que se tienen en cuenta 
como estrategias de mejoramiento en los ejes institucionales. Por lo tanto, el MEN ejerciendo 
su función como máximo ente de vigilancia, control y garante de la calidad del servicio 
educativo en todo el territorio colombiano, propone la guía 34 con el fin de motivar acciones 
de mejoramiento genéricas para cada plantel educativo y permitirle protocolos de donde 
puedan extractarse modelos para el mejoramiento de procesos educativos anclados en los 
ejes misionales de cada una de las instituciones con deseos de avance. El MEN define un 
plan de mejoramiento como: “…un conjunto de medidas adoptadas por el rector o director 
de su equipo de gestión para producir, en un periodo determinado, cambios significativos en 
los objetivos estratégicos de la institución” ( Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
Según la guía 34 el plan de mejoramiento está ideado en tres etapas consecutivas y 
organizadas: la primera etapa la constituye la autoevaluación institucional y busca recoger 
información de los procesos académicos y realizar un balance de las debilidades y fortalezas 
para trabajar en oportunidades de mejora. La segunda etapa es la ejecución de un plan de 
mejoramiento en un periodo de tiempo recomendado de tres años. Y por último la tercera 
etapa consiste en el seguimiento al plan de mejoramiento de manera periódica con el fin de 
conocer los resultados obtenidos de él y los elementos que generaron dificultades en la 
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consecución de objetivos para posteriormente realizar nuevos ajustes y formular nuevas 
mejoras, esta etapa busca crear una conciencia de mejoramiento y autoformación constante ( 
Ministerio de Educación Nacional, 2008).  
Etapa 1 (autoevaluación): parte del reconocimiento de los asuntos que identifican a una 
institución, para realizar un perfil autentico y que, de identidad propia a la institución de 
educación, evalúa cada una de las áreas de gestión del plantel en busca de las oportunidades 
de mejora. Cuenta con los siguientes principios para la autoevaluación ( Ministerio de 
Educación Nacional, 2008).  
 Veracidad: es la recogida y manejo de información de manera transparente y sin 
manipulación de tipo administrativo. Se busca cualquier tipo de documentos que den 
cuenta de las evidencias escritas de procesos de autoevaluación anteriores o de 
gestión de la información. El termino veracidad hace referencia a que los datos 
suministrados son aportados por personas que participan han venido participando al 
interior de este proceso.  
 Corresponsabilidad: se parte del esfuerzo conjunto de todos los miembros del 
equipo porque todos son parte del proceso de mejora.  
 Participación: integración de todos a la realidad institucional, contribución conjunta 
para la obtención de buenos resultados.  
 Continuidad: continuar acciones de mejoramiento previas y en caso de no existir 
evidencias antiguas presentar avances periódicos de las nuevas acciones y recordarlas 
reiteradamente para tenerlas presentes. 
 Coherencia: generar cambios a partir de la autoevaluación institucional, uso de 
instrumentos probados en otros contextos y normativizados previamente.   
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 Legitimidad: permitir que toda la comunidad tenga la oportunidad de conocer las 
acciones de mejora que se realicen. 
Según la guía 34 hay que tener en cuenta algunos pasos para elaborar una autoevaluación, 
entre los que se encuentran:   
 Comparación de plan educativo institucional con la realidad del funcionamiento, 
verificar que todos los integrantes de la comunidad educativa conozcan el horizonte 
institucional como son la misión y la visión, coherencia del planteamiento y posturas 
institucionales con el contexto en el que se desenvuelve, características de las 
personas que acuden al plantel educativo, continuidad de los procesos educativos y 
PEI como fuente de argumentación. En este punto es coherente realizar preguntas 
orientadoras sobre la coherencia y consecución de los principios institucionales.  
 Áreas de gestión institucional y formas para evaluar el desarrollo de su labor.  
 Elaboración del perfil institucional a partir de asuntos prioritarios que requieran 
intervenciones, avance de los procesos institucionales.   
 Identificación de fortalezas, causas de las fortalezas, identificación de debilidades, 
causas de las debilidades, oportunidades de mejoramiento y tiempo en el cual podrían 
optimizarse, acciones concretas para potencialización institucional.   
Etapa 2 (elaboración plan de mejoramiento): corresponde a la materialización de 
acciones para modificar o potenciar las prácticas institucionales. En esta etapa el MEN hace 
especial énfasis en la inclusión de todos los agentes que participan de forma activa en la 
construcción de la comunidad académica, para lograr un compromiso uniforme que se 
enfoque en el trabajo institucional mediante objetivos y metas claras ( Ministerio de 
Educación Nacional, 2008).   
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Para elaborar un plan de mejoramiento se deben tener en cuenta algunos puntos 
importantes:   
 Basarse en los resultados de la autoevaluación para formular objetivos y acciones del 
plan de mejoramiento y seguir un orden, establecer factores en los que existan 
dificultades mediante una matriz DOFA y en base a ella, dar prioridad a las áreas que 
requieran atención pronta. Los factores en los que se identifican dificultades 
determinan las prioridades de atención y pueden dividirse en: urgentes lo cuales no 
deben esperar para solucionar una situación que afecte el normal desarrollo de la 
institución, factores críticos de tendencia los cuales deben considerarse las posibles 
consecuencias al no dar una pronta solución. Por último, se encuentran los factores 
críticos de impacto los cuales inciden negativamente en el logro de los objetivos.    
 Formulación de pocos objetivos, pero que sean concretos y se puedan llevar a cabo en 
corto tiempo. 
 Establecer las metas claras y medibles, para empezar a trazar esfuerzos en la medida 
adecuada, si llegan a existir metas similares es importante combinar las acciones para 
lograr su cumplimiento.  
 Definición de indicadores, estos son los aspectos a tener en cuenta para el 
seguimiento de las metas y tienen mucha relación con el logro de ellas.  
 Definición de indicadores usados para medición de resultados: estos indicadores 
deben ser los puntos de alerta estadísticos deben ser expresados en un lenguaje 
cotidiano a toda la comunidad educativa, deben tener unidades de medida fijas, 
fórmulas para cálculos estandarizadas, una persona es responsable de la recopilación 
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de sus datos y la consecuente tabulación, fuentes de los datos, aspectos 
metodológicos, periodo de tiempo en el cual será evaluado.    
Existen dos tipos de indicadores a ser tenidos en cuenta para estos planes de mejoramiento 
y son los indicadores de proceso y los indicadores de resultado. Los primeros muestran el 
avance de las acciones correctivas paso a paso y durante la marcha, los segundos muestran 












Tabla 4: Características y criterios para elaborar indicadores ( Ministerio de Educación Nacional, 2008) 
 
 Definir actividades y personas responsables, incluir actividades que sean específicas, 
detalladas, necesarias para cumplir las metas y objetivos. También se deben tener en 
cuenta los factores que puedan traer dificultades a las acciones de la empresa. Definir 
con nombres, apellidos y cargos a las personas responsables de las actividades, pero 
sin embargo el grupo debe apoyar a los responsables.  
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 Determinar recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas. 
 Realizar un cronograma de actividades con plazos, tiempos y recursos limitados para 
la realización de jornadas de sensibilización y también para las jornadas de 
capacitación. 
 Divulgación del plan de mejoramiento ante la comunidad educativa: se presenta los 
avances y el impacto que van teniendo al interior de la institución.   
Etapa 3 (seguimiento y evaluación de resultados del plan de mejoramiento): su 
objetivo es elaborar un sistema de seguimiento para monitorizar que tanto se avanzó en el 
cumplimiento de los objetivos y las metas del plan, brindar la posibilidad de evaluar el plan 
de mejoramiento recientemente construido y la divulgación de los resultados ante toda la 
comunidad académica para observar entre todas posibilidades de fortalecimiento. El proceso 
debe ser evaluado y para ello puede hacerse este proceso en dos etapas: la primera etapa es la 
evaluación durante el proceso y su búsqueda se centra en factores que limitan o favorecen la 
consecución de objetivos y metas. La segunda evaluación se realiza al finalizar las acciones y 
esta parte para identificar los resultados obtenidos y su diversificación de los anhelos 
anteriormente planteados. Según la guía 34 “la evaluación en cualquiera de sus etapas busca 
caracterizar los resultados y dentro de ellos los avances o limitaciones en la ejecución del 
plan de mejoramiento”. Los pasos para esta etapa son ( Ministerio de Educación Nacional, 
2008):  
 Elaboración de un sistema de seguimiento para la obtención de resultados e 
información de forma continua y gradual, diseño de formatos a partir de 
características particulares de cada uno de los indicadores para la recolección de la 
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información. Aquí se diseñarán herramientas como encuestas y entrevistas para poder 
dar cuenta de los avances.  
 La información debe ser recogida de forma periódica en periodos que pueden ser 
definidos como diarios, bimestrales o trimestrales, anuales o en un intervalo de años 
fijo y debe ser presentada por medio de gráficos estadísticos o cualquier otro tipo de 
ayudas visuales que faciliten la labor. Esto con el fin de poder medir y cuantificar en 
forma los porcentajes y avances del desarrollo de la propuesta.  
 Revisión del cumplimiento de objetivos y metas del plan de mejoramiento. Se 
realizará en forma constante un monitoreo al plan de mejoramiento para saber el 
estado de la propuesta. 
 Preparación información para seguimiento mediante cronogramas claros de 
monitorización con diversificación de actividades una a una, medición tendencias de 
indicadores con respecto a las proyecciones.   
Las metas que son seguidas pueden ser indicadas como: no iniciada, en ejecución, 
cancelada, en espera, finalizada. Y si la meta tiene una connotación negativa debe 
especificarse la causa o posibles causas de las dificultades de inicio de ellas.   
 Evaluación plan de mejoramiento con balances periódicos de resultados con el fin de 
perfeccionarlo, fijar las evaluaciones de los resultados obtenidos durante el desarrollo 
del plan con la consecuente verificación de indicadores y cumplimiento de ellos 
expresado esto en porcentajes para realizar ajustes realistas a las metas. Pueden acá 
incluirse preguntas problematizadoras sobre causas de cumplimiento e 




  Comunicación de los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento a todos 
con el fin de despertar compromisos individuales y grupales en todos los equipos. 
Comunicación de los resultados del plan de mejoramiento con la formulación de 
nuevos objetivos surgidos de las sugerencias de todos los involucrados durante las 
socializaciones programadas. 
Luego de ampliar la perspectiva gerencial y las pautas que presenta la guía 34 con 
respecto al tema, se da paso a las técnicas e instrumentos que permitieron obtener 
información. 
4.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Para esta investigación se emplearon instrumentos de recolección de información, como la 
entrevista semiestructurada, la cual permitió indagar sobre los conocimientos que el equipo 
docente posee con relación a oralidad y sus dimensiones. La entrevista fue grabada y 
transcrita para tener registro de la información, en ella participaron 3 de las 5 docentes de la 
institución y a continuación se encuentran las respuestas de ellas. Con la pregunta 
correspondiente. 
4.5.1.Entrevista semiestructurada – docente  (Ramírez, 2014) 
 
La entrevista aplicada ayudó a identificar los conocimientos y falencias del equipo 
docente, quienes con respuestas a cada pregunta permitieron ahondar en la temática de 
interés, dicha entrevista se llevó a cabo con 3 docentes de la Institución. Ellas consideraron 
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que la oralidad cumple un papel fundamental en la cotidianidad el cual corresponde; Y.A: 
“principal herramienta de las personas en el medio en el que estén bien sea en su trabajo, en 
el colegio, en la calle, siempre va acudir a esta para expresar sus gustos, necesidades, sus 
opiniones”. Claramente y como se ha mencionado anteriormente es muy importante el 
desarrollo de la oralidad en la vida de un ser humano, también revisar la cantidad y calidad 
de tiempo que se está dedicando a la práctica y orientación de la oralidad en el aula.  
Por lo anterior una de las docentes refiere C.G: “pienso que pues en el colegio, en el 
jardín, donde sea pues hay unas horas formales para trabajar lo que es la lectoescritura, 
pero para uno decir que tiene que haber tiempos específicos eso es falso”, es por lo que debe 
sensibilizar y capacitar al equipo docente para que sepa cómo y en que momentos se puede 
practicar la oralidad y trabajar con el mismo empeño que se hace con la lectura y la escritura. 
Por otro lado el equipo docente mencionó que las docentes que principalmente se deben 
encargar de las habilidades orales son :  
 L.A: “ las profesoras de lectoescritura en donde prima la comunicación y el 
cómo enseñarles a los niños como empezar a comunicarse con los demás, las 
pautas que ellos tienen empezar a formar desde chiquitos cuando empiezan a 
leer, escribir los sonidos fonéticos, todas esas herramientas.” 
Teniendo en cuenta lo que se ha venido trabajando a lo largo de este proceso cabe aclarar 
que todas las docentes tienen que orientar el desarrollo de la oralidad, cada una desde su 
saber puesto que todo espacio está asociado a la oralidad. Adicionalmente, desde el currículo 
y practica pedagógica se pueden desarrollar algunos propósitos los cuales las docentes 
consideraron Y.A: “principalmente se empieza con la descripción, lectura de imágenes, 
también mencionan los fonemas, la pronunciación adecuada, incentivar mucho la parte de la 
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lectura y de su expresión pensaría yo” por su parte   L.A: “poderse expresar frente a los 
demás sin que les de pena, partiendo de las descripciones, de las lecturas de cuento”. Estas 
dos respuestas permiten ver que en el Jardín Infantil si se trabaja oralidad, pero no se orienta 
de forma consciente y con el valor suficiente. 
En el momento de la entrevista las docentes manifestaban que evaluaban la oralidad de la 
siguiente manera: 
Y.A: “la parte de la lectura que ella la fue a evaluar la fluidez, entonces cuanto tiempo se 
demoraba el estudiante, como asociaba las silabas he iba construyendo palabras para luego 
construir oraciones”.  
C.G: “cuando ya a ellos se le dificultar pronunciar algunas palabras o cuando ya tienen un 
problema para hablar o no está acorde a la par de su desarrollo físico por la edad”. 
Las anteriores respuestas del equipo docente dan cuenta que la oralidad si se trabaja en la 
Institución, pero no de forma estructurada y consciente, porque si bien es cierto hace parte de 
cada instante en el aula, la oralidad tiene unas dimensiones que se deben desarrollar a lo 
largo de la vida escolar y al no conocerlas no existe ese manejo pedagógico. Por ende, es 
necesario generar estrategias para que las docentes conozcan y se capaciten en el tema y sea 
más fácil aplicar, desarrollar y evaluar la oralidad en la cotidianidad. 
Adicionalmente a la entrevista semiestructurada se planteó una rejilla, con el fin de 
evaluar los componentes del plan temático de pre jardín en cuanto a la dimensión 
comunicativa de la Institución y revisar si en dicho documento se encuentra la oralidad y sus 
dimensiones y a su vez los componentes de lectura y la escritura. 




Ítem Se evidencia No es claro No se evidencia 
1. El plan temático 
posee los tres 
componentes de la 
dimensión 
comunicativa. 
(escritura, lectura y 
oralidad) 
 Se encuentran los 
tres componentes, 
pero no son 
específicos. 
 
2. El plan temático 
tiene un componente 
especifico de oralidad. 
  x 
3. El plan temático 
evidencia desarrollo 
de las habilidades de 
la oralidad. 
  x 
4. El plan temático 
contiene logros que 
apuntan a la expresión 
oral. 
Si se encuentran, pero 
no son suficientes. 
  
5. Los logros que se 
encuentran desarrollan 
alguna dimensión de 
la oralidad. 







Los ítems de la rejilla permitieron la evaluación del plan temático que se aplica en la 
Institución, valorar la intención que se tiene de desarrollar la oralidad, y observar que es 
necesario reorientar la forma de hacerlo para beneficiar la expresión oral de los estudiantes a 
largo plazo. A su vez se generó la identificación de las debilidades que posee dicho 








Con el fin de responder a la pregunta en cuestión de este trabajo y observando los resultados 
de los dos instrumentos aplicados, es necesario generar un plan de trabajo para capacitar al 
equipo docente, también se encontrarán estrategias didácticas que estimulen las habilidades 
orales en los estudiantes de pre jardín y finalmente la propuesta curricular para el grado pre 
jardín en la que se involucre la oralidad. 
 
5.1.PLAN DE TRABAJO PARA CAPACITAR DOCENTES “MAESTROS POR LA 
ORALIDAD” 
 





- Conocer las 
dimensiones de la 
oralidad. 
 
Inicio: inicialmente cantaremos una 
canción seleccionada por las 
docentes y luego se parte de las 
siguientes preguntas: 
1. según su experiencia ¿qué es 
oralidad?, 
2. ¿conoce las dimensiones de 
la oralidad? 
3. Desde su práctica diaria 
¿Cómo aporta en el 
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desarrollo de la oralidad? 
Desarrollo: a partir de una 
presentación se darán a conocer las 
definiciones de oralidad según 
diferentes autores y las dimensiones 
que existen de oralidad. 
Finalización: finalmente jugaremos a 
crear rimas con lo que se aprendió en 
el taller 1. 
Taller 2 
“Reflexionemos” 
- Revisar en los 
diferentes planes 
temáticos si está 
incluida la oralidad. 
Inicio: se realizará la lectura de un 
cuento seleccionado por las docentes 
y se recordarán las temáticas 
anteriores 
Desarrollo:  a manera de reflexión se 
plantearán las preguntas ¿cree usted 
que ha trabajado la oralidad en la 
mayoría de sus actividades? ¿Qué le 
gustaría aportarle a sus clases en 
cuanto a oralidad se refiere? ¿Qué les 
suspendería a sus actividades para 
beneficiar la oralidad? 
Finalización: con ayuda de la rejilla 
(anexo 4) se revisarán los contenidos 
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de los planes temáticos de la 
dimensión comunicativa de los 
demás niveles y cada docente 
comentará lo que cree que le hace 
falta y como lo complementaria. 
Taller 3  
“Estrategias de 
aplicación para el 
desarrollo de la 
oralidad” 
- Presentar las 
estrategias 
planteadas. 
- Nutrir las estrategias 
partiendo de la 
experiencia docente. 
Inicio: se revisarán las posibles 
correcciones a los planes temáticos 
de la dimensión comunicativa y 
jugaremos a decir trabalenguas. 
Desarrollo: se les solicitará a las que 
desde su saber propongan algunas 
estrategias que permitan el desarrollo 
de la dimensión comunicativa y sus 
tres componentes.  
Finalización: se presentan las 
estrategias propuestas que permitirán 
involucrar los tres componentes de la 
dimensión comunicativa: oralidad, 
escritura y lectura. Seguido a la 
presentación las docentes revisarán 
que tan pertinentes fueron las ideas 





“Lo que aprendimos” 
- Se evaluarán los 
conocimientos 
adquiridos durante el 
tiempo de 
capacitación. 
Inicio: Retomaremos las rimas 
propuestas en el taller 1. 
Desarrollo: se realizarán las 
preguntas aplicadas en el taller 1: 
1. ¿Qué es oralidad?, 
2. ¿Conoce las dimensiones de 
la oralidad? 
3. Desde su práctica diaria 
¿Cómo aporta en el 
desarrollo de la oralidad? 
Finalización: dialogaremos con el 
equipo docentes sobre los cambios 
que han tenido en su rol, en su 
aplicabilidad pedagógica y los 
posibles cambios evidenciados en los 
niños y niñas del Jardín. 
 
Tabla 5: plan de capacitación a docentes (creación propia) 
 
5.2.ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA APLICAR CON LOS ESTUDIANTES     




Las estrategias que se van a encontrar a continuación tienen como finalidad potenciar la 
oralidad, pero a su vez busca incluir la escritura y la lectura, para trabajar de forma integral la 
dimensión comunicativa. Dichas estrategias están planteadas en secuencia didáctica 
entendidas como, el conjunto de actividades de enseñanza aprendizaje que se articulan entre 
sí para conseguir un determinado objetivo (Camps, 2003). Es decir que permite realizar y 
evaluar actividades que buscan cumplir metas establecidas previamente. Es importante que 
una secuencia didáctica se divida en tres momentos que orientan la aplicación de la clase. 
Denominados por la autora como: 
 actividades de apertura: permiten activar el conocimiento, recuperar o recordar las 
creencias, saberes y conocimientos. 
 actividades de desarrollo: reafirman los aprendizajes previos, benefician los 
conocimientos nuevos y generan dudas para encaminar el proceso. 
 actividades de cierre: por lo general son ejercicios procedimentales que permiten 
resumir lo trabajado en los momentos anteriores. 
El contenido que despliega cada ejercicio se diseñó a través de secuencias didácticas 
fragmentadas en tres grandes momentos característicos de este modelo de planeación, los 
cuales son denominados: inicio, desarrollo y cierre; Cada segmento respondía al objetivo 
previamente establecido, los cuales fueron desarrollados a través de actividades metódicas, 
analizadas y estructuradas de manera coherente con el cometido de la investigación.  
Las temáticas que se abordan están íntimamente relacionadas con las necesidades 
particulares de la institución educativa, por esta razón se elaboraron tres secuencias 
didácticas cada una con el fin de estimular la dimensión comunicativa. A continuación, se 






SECUENCIA DIDÁCTICA 1 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
Reconocer palabras y frases con sus 
correspondientes significados dentro del 
texto. 
 
Reforzar la oralidad por medio de la 
lectura predictiva. 
 
Activar conocimientos previos. 
Inicio: En esta parte del trabajo, llamada  
“anticipación”, se pretende que los niños deseen 
llegar a leer el cuento y tengan algunas ideas 
sobre lo que pueden encontrar en él.  
Se abordará el cuento de la autora Keiko  
Kazsa “Una cena elegante”. Se dará inicio  
Con preguntas como: 
- ¿De qué creen que trata el cuento? 
- ¿Qué animales se van a encontrar en el 
cuento? 
Seguido se lee el título del cuento y nuevamente 
se hacen preguntas como: 
- ¿Cómo son las cenas elegantes? 








Espacio de lectura 
Cuento 
Audio 




 Con el fin de utilizar los conocimientos previos 
que posibiliten la predicción y direccionen la 
búsqueda de un sentido global del texto. Esta 
actividad tiene como propósito primordial la 
incorporación de cada niño en los procesos de 
lectura predictiva.   
 
Realizar lectura de imágenes. 
 




Desarrollo:  El cuento se leerá varias veces y 
dividido por eventos con el propósito de que los 
niños identifiquen los momentos que tiene la 
historia y cómo, mediante los personajes y el 
tema que desarrolla (compartir) se da 
consistencia al cuento, posibilitando así captar 
las intenciones de los personajes. 
El propósito de esta actividad es identificar los 





características físicas y emocionales importantes 
en la historia. En esta lectura las imágenes del 
cuento son fundamentales pues con este recurso 
la autora completa lo que no está dicho en el 
texto escrito y los estudiantes pueden realizar 
lectura de imágenes.  
Estos procesos de caracterización los 
realizaremos teniendo en cuenta los eventos o 
situaciones en que dividimos el cuento para 
facilitar su lectura. Después de la lectura textual  
reproducida en audio, podría acudirse a la 
dramatización con los niños para poner en 
evidencia a cada uno de los personajes. 
Identificar características de personajes y 
representarlas. 
Crear finales diferentes para las historias. 
Cierre: La meta de esta actividad es analizar la 
historia del Tejón desde el valor del compartir. 




 historia. Es importante la intervención del 
docente para clarificar algunos elementos del 
tema compartir. Es importante conocer en este 
punto las ideas y las experiencias que los niños 
tienen sobre el compartir.  
 
Tabla 6: Diseño Secuencia Didáctica 1 (creación propia)  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 2 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
Identificar la secuencia didáctica de la 
historia. 
Inicio: Se le presentará a los estudiantes la 
secuencia de una historia en imágenes y en 
desorden, ellos deberán organizar la historia, 
narrar lo que sucede en la historia y responder a 
preguntas como: 
- ¿Quiénes son los personajes? 
- ¿Qué les paso? 










Identificar imágenes y recordar las 
faltantes. 
 
Crear partes para completar la historia. 
Desarrollo: a continuación, se pierde un cuadro 
de la historia y se plantearan preguntas como: 
- ¿Qué pudo pasar en la historia? 
- ¿Cómo terminara? 
Seguido a las preguntas se plantea que los 






Comprender situaciones sus posibles 
causas y consecuencias. 
Cierre: finalmente aparece la parte de la historia 
que hacía falta y cada estudiante revisará si lo 
que dibujo se relaciona a lo que paso en la 
historia de verdad. 
 
 





SECUENCIA DIDÁCTICA 3 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
Asumir roles encomendados y respetar 
los turnos. 
Escuchar con atención. 
Inicio: Se organizará el curso en dos grupos. El 
primer grupo será el que, de las instrucciones 
para realizar el experimento del espacio, la idea 
es que cada integrante del grupo participe 
haciendo una instrucción y el otro grupo 
ejecutará las instrucciones que le indiquen. 
Luego cambiaran. 
Primero se observará el video para saber cuáles 













Aprender a hacer un discurso 
instruccional. 
Interpretar y ejecutar instrucciones. 
Desarrollo: el primer grupo recordará los 









Paso 1: poner algodón dentro el frasco 
Paso 2: agregar colorante y escarcha 
Paso 3: adicionar agua 
Se repiten los pasos hasta llenar el recipiente. 
Luego se cambian los roles del grupo y se 
realizan los mismos pasos. 
Aplicar las normas de la clase. 
Revisar los avances del garabateo. 
Cierre: cada niño y niña escribirá lo que observó 
durante el experimento, la docente hace la 
respectiva trascripción y cada estudiante tendrá 
la oportunidad de socializar como se sintió y lo 
que más le gusto. 
 
 
Tabla 8: Diseño Secuencia Didáctica 3 (creación propia) 
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Finalmente se propone la propuesta curricular para el grado pre jardín en la que se involucra la oralidad y busca fortalecer las 
habilidades comunicativas de los estudiantes. 
5.3.PROPUESTA CURRICULAR 
 
PLAN TEMÁTICO DE LA FORMACIÓN 
 DIMENSIÓN / ÁREA: Comunicativa ASIGNATURA Lecto-escritura GRADO Pre-Jardín 
 
COMPETENCIA: 
Utilizar la lengua materna para comunicar intereses, emociones, ideas, pensamientos y plasmarlas en 














Mi nombre Soy escritor Cartas 
Mis padres Poemas Creando cuentos 
Avisos publicitarios Adivinanzas 
Construyendo 
personajes 
Me gusta dibujar Dibujos libres y dirigidos Rimas 
Cuentos Canciones Grafomotricidad 
Tarjetas Grafomotricidad   
  
LOGROS 




 Emplear el lenguaje oral 
para comunicar 
necesidades, gustos e 
intereses. 
Usar frases más completas con mayor 
claridad.  
 Producir pequeños 
discursos orales 
LECTURA 
 Identificar diferentes 
avisos publicitarios. 
Realizar lectura de imágenes de diferentes 
historias. 
Leer las características 





Expresar por escrito sus 
sentimientos. 
 Manifestar de forma escrita el contenido de 
diferentes narraciones 
 Crear rimas y 
personajes. 
ACTITUDINAL 
 Participa de forma activa 
en las diferentes 
actividades. 
 Respetar a los compañeros durante los 
tiempos de lectura. 
 Participar en la lectura 
de cuentos a través de 








Comunica con seguridad 
sus emociones, necesidades 
e intereses.  
 Pronuncia palabras cotidianas de forma 
adecuada. 
Posee habilidad para 
pronunciar, rimas, 
retahílas, canciones.   
LECTURA 
Identifica palabras y su 
escritura. (avisos 
publicitarios) 
 Analiza el contenido de la adivinanza para 
encontrar la respuesta. 
Participa en la lectura 
de imágenes para la 
creación de cuentos. 
ESCRITURA 
 Dibuja y escribe 
(garabateo) sus 
expresiones, gustos y 
 Dibuja personajes y escenas de las 
narraciones realizadas en clase.  
Escribe cuentos 




preferencias.  siguiendo su orden. 
ACTITUDINAL 
 Manifiesta buena actitud 
para compartir con sus 
compañeros. 
  Evidencia respeto por las creaciones de sus 
compañeros y compañeras de clase. 
 Participa con buena 
actitud en la 
dramatización de 
historias o cuentos. 
ACTIVIDAD DE 
PROFUNDIZACION 
Crea tarjetas y 
manualidades para su 
familia, maestros y 
compañeros imitando 
trazos. 
Realizar un libro álbum con los dibujos 
realizados por los niños. 





Crea cuentos y los narra a 
sus compañeros. 
Crear un video donde los niños representen 
adivinanzas y poemas. 
Construir un mural con 
las diferentes 
producciones y dibujos 
de los niños  
ESTRATEGIAS DE Visitar la sala infantil de Elaborar con los padres de familia una canción Con ayuda de los 
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NIVELACIÓN una biblioteca pública y 
socializar el cuento leído en 
ésta. 
sobre las adivinanzas y los poemas. padres inventan un 
cuento, 










Este estudio investigativo se ha focalizado en proponer una estrategia que permita 
fortalecer el desarrollo de la oralidad, para propiciar un óptimo alcance de resultados de los 
estudiantes en cuanto a la Dimensión Comunicativa y también generar impacto en la gestión 
académica de la Institución. Existieron dudas frente al tema que con la lectura se fueron 
despejando y se reafirmaron conocimientos previos. Fue importante indagar sobre dicha 
temática en el Jardín Infantil Lerner & Klein y revisar su pertinencia en la primera infancia y 
sobre todo en los estudiantes de dicha institución, puesto que se dio origen a la iniciativa de 
plantear estrategias que permitan trabajar con docentes para luego tener trascendencia y 
aplicabilidad en los estudiantes. 
Así mismo se contó con el interés y buena acogida del proyecto por parte de los directivos 
y docentes de la Institución, permitiendo así que fuera más fácil el trabajo y poder compartir 
con ellos lo elaborado para que sea un aporte significativo.  Por otro lado, desde el punto de 
vista gerencial la elaboración de la matriz DOFA fue crucial para determinar alternativas que 
minimicen las amenazas del medio, permitiendo el fortalecimiento de las debilidades 
identificadas en la Institución y a su vez potenciar las fortalezas internas e integrar los 
componentes de la Dimensión Comunicativa. 
En ese sentido y a modo de conclusión, se puede afirmar que la estrategia de mejoramiento 
planteada podría ser de gran utilidad, en la medida en la que se apliqué con regularidad y se 
cumpla con cometidos de carácter académico que impacten en el ejercicio de enseñanza-
aprendizaje, pues su versatilidad y fácil acceso posibilitan su aplicación. De igual manera, la 
estrategia por su característica transformadora, organizada y variable ofrece al docente la 
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alternativa de dinamizar las prácticas educativas que se llevan a cabo al interior del aula, como 
resultado de ello fomentará aprendizajes significativos, contextualizados y de acuerdo con los 
intereses contemporáneos coherentes con las necesidades actuales que impone la nueva era 
educativa y de alto impacto en la gestión académica a la cual pertenezca.   
Igualmente, los conocimientos afianzados y adquiridos durante el proceso formativo 
nutrieron la práctica pedagógica de la investigadora, pues se retomaron aspectos que eran 
pertinentes y en los que existían algunas confusiones que se despejaron durante la interacción 
académica, por tal razón ante la reiterativa búsqueda se transforma la praxis y la forma de 
concebir la gerencia educativa, ya que esta contribuye a mejorar el desempeño de los procesos 
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 PLAN TEMÁTICO DE LA FORMACIÓN 
 
DIMENSIÓN / ÁREA: Comunicativa ASIGNATURA 
Lecto-
escritura GRADO Pre-Jardín 
 COMPETENCIA: Utilizar la lengua materna empleando los diferentes tipos de producción textual. 
 
EJES CONCEPTUALES  
CONTENIDOS TEMATICOS 




Mi nombre Soy escritor Cartas 




Me gusta dibujar Dibujos libres y dirigidos Rimas 
Cuentos Canciones Grafomotricidad 
Tarjetas Grafomotricidad   
  
LOGROS 




 Reconocer su nombre y su 
escritura. 
Crear finales para las narraciones 
realizadas en clase.  
 Reconocer la carta 
como medio para 
expresar sentimientos.  
COGNITIVO 
 Incrementar el vocabulario 
escrito a través del garabateo. 
crear poemas y adivinanzas. 
 Identificar la 




Realizar descripciones de los 
personajes de las narraciones 
realizadas en clase. 
 Describir de forma escrita el contenido 
de canciones. 
 Crear rimas y 
personajes. 
ACTITUDINAL 
 Participa de forma activa en las 
diferentes actividades. 
 Respetar a los compañeros durante los 
tiempos de lectura. 
 Participar en la lectura 
de cuentos a través de 








 Distinguir su nombre y el de los 
demás. 
 Escribe finales para narraciones 
realizadas en clase. 
 Expresa por escrito 
sus sentimientos. 
COGNITIVO 
Identifica palabras y su escritura. 
(avisos publicitarios) 
 Analiza el contenido de la adivinanza 
para encontrar la respuesta. 
Escribe cuentos 
partiendo de su 
imaginación y 




 Dibuja y escribe (garabateo) sus 
expresiones, gustos y 
preferencias.  
 Dibuja personajes y escenas de las 
narraciones realizadas en clase. 
participa en la lectura 
de imágenes para la 
creación de cuentos. 
ACTITUDINAL 
 Manifiesta buena actitud para 
compartir con sus compañeros. 
  Evidencia respeto por las creaciones de 
sus compañeros y compañeras de clase. 
 Participa con buena 
actitud en la 
dramatización de 
historias o cuentos. 
ACTIVIDAD DE 
PROFUNDIZACION 
Crea tarjetas y manualidades para 
su familia, maestros y 
compañeros imitando trazos. 
Realizar un libro álbum con los dibujos 
realizados por los niños. 





Crea cuentos y los narra a sus 
compañeros. 
Crear un video donde los niños 
representen adivinanzas y poemas. 
Construir un mural con 
las diferentes 
producciones y dibujos 
de los niños  
ESTRATEGIAS DE Visitar la sala infantil de una Elaborar con los padres de familia una Con ayuda de los 
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NIVELACIÓN biblioteca pública y socializar el 
cuento leído en ésta. 
canción sobre las adivinanzas y los 
poemas. 
padres inventan un 
cuento, 








ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar una estrategia que permita potenciar el desarrollo de la oralidad y guiar su 
evaluación en los estudiantes del grado pre jardín del Jardín Infantil Lerner Klein. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 Indagar acerca de las concepciones que poseen los docentes sobre oralidad. 
 Capacitar a los docentes sobre la importancia y trabajo de la oralidad. 
 Plantear estrategias didácticas que estimulen las habilidades orales en los 
estudiantes de pre jardín. 
 Plantear una propuesta curricular para el grado pre jardín en la que se permita el 
trabajo de la oralidad dentro de la dimensión comunicativa. 
 
ANÁLISIS DOFA 
Propuesta para fortalecer la competencia de la oralidad en los niños y niñas del grado pre-




1. Interés por parte del equipo docente. 
2. Ambiente específico para el desarrollo de las actividades de la dimensión 
comunicativa.  
3. El enfoque pedagógico del proyecto institucional permite innovar. 
4. Respeto por los procesos evolutivos de los estudiantes.  
DEBILIDADES  
1. Falta claridad para el desarrollo de la oralidad. 
2. Planes temáticos enfocados en la escritura y lectura. 
3. Tiempos cortos para la aplicación de las actividades. 
4. Falta una persona que se encargue de la gestión pedagógica. 
OPORTUNIDADES  
1. Crear alianzas estratégicas con instituciones de carácter privado y público para dar a 
conocer nuestra propuesta a nivel Distrital y Nacional.  
2. Obtener reconocimiento por la calidad de la propuesta investigativa.   
3. Pertinencia con la Política Publica Educativa actual.  
4. Gestionar con instituciones educativas del sector para que puedan desarrollar el 
proyecto.  
AMENAZAS  
1. Falta de disponibilidad de tiempo, ya que dentro del horario académico no se 




2. Dar prioridad a los temas del día a día. 
3. Falta de apoyo por parte de docentes directivos. 







1.      Crear alianzas estratégicas con 
instituciones de carácter privado y público para 
dar a conocer nuestra propuesta a nivel Distrital 
y Nacional. 
1.      Falta de disponibilidad de tiempo, ya que 
dentro del horario académico no se disponen 
espacios de capacitación al cuerpo docente sobre la 
dimensión comunicativa. 
2.      Obtener reconocimiento por la calidad de 
la propuesta investigativa. 2.      Dar prioridad a los temas del día a día. 
3.      Pertinencia con la Política Publica 
Educativa actual. 
3.      Falta de apoyo por parte de docentes 
directivos. 
4.      Gestionar con instituciones educativas del 
sector para que puedan desarrollar el proyecto. 
4.      Falta de asertividad en la comunicación de 
directivos – docentes. 
  
 Fortalezas FO FA 
1.      Interés por parte del equipo 
docente. 
Se crearán proyectos innovadores para que las 
instituciones privadas y públicas les sea 
Aprovecharemos el interés que tienen los docentes 
frente a este proyecto para minimizar la falta de 
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2.      Ambiente específico para el 
desarrollo de las actividades de la 
dimensión comunicativa. 
llamativo nuestro enfoque y así lograr obtener 
reconocimientos por la calidad de nuestras 
propuestas. 
espacio, también manejaremos el ambiente de las 
actividades para desarrollar los temas más 
prioritarios, adicional expondremos proyectos 
innovadores a los directivos para que se sientan 
parte de ellos y así tener un apoyo constante con 
ellos. 
3.      El enfoque pedagógico del 
proyecto institucional permite innovar. 
  
  Debilidades DO DA 
1.      Falta claridad para el desarrollo 
de la oralidad. 
Al tener las alianzas con instituciones tanto 
privadas como públicas, se dispondrá de 
materiales, tiempos y personas capacitadas que 
puedan desarrollar los proyectos. También 
podremos enfocar a cada persona que cumpla 
con una función específica para llegar hacer 
más productivos en menos tiempo. 
Luego de tener nuestro proyecto y plan de estudio, 
minimizaremos la falta de disponibilidad de los 
docentes al enfocarlos directamente en una tarea 
específica, para que cada temática sea muy 
productiva 
2.      Planes temáticos enfocados en la 
escritura y lectura. 
3.      Tiempos cortos para la aplicación 
de las actividades. 
4.      Falta una persona que se 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
Foco problemático Estrategia de 
mejoramiento 
Meta Indicador Fecha Responsable 
Sensibilizar. Espacio de 
sensibilización sobre 




Capacitar 4  
docentes sobre el  
desarrollo de la 
oralidad. 
Enero 2018 
Febrero 2018  
Marzo 2018 
Dirección. 
Estrategias para el 
desarrollo de la 
oralidad. 
Diseñar talleres de 
estrategias para el 
desarrollo de la 
oralidad para los 
docentes del Jardín 
Infantil Lerner & 
Klein. 
Talleres  




aplicados de  
manera  
satisfactoria al  
100% de la meta. 
Febrero 2018  
Marzo 2018  
Abril 2018  






Apropiación de la 
oralidad. 
Diseñar talleres sobre 
el desarrollo de la 
oralidad. 




6 talleres  
aplicados de  
manera  
satisfactoria  
/100% de la meta 
Febrero 2018  
Marzo 2018  
Abril 2018  




Métodos de  
enseñanza. 
Vincular docentes de  
todas las áreas. 
Involucrar al equipo 
docente en el  
Proyecto 









Métodos de  
Enseñanza 
Capacitación   
Institucional para el 
trabajo de la oralidad.  
Capacitación  
docente sobre la  
enseñanza de la 
oralidad.  
Incorporación de  
la herramienta en  
material de  
enseñanza a los  
estudiantes. 








Planes temáticos. Construir con el 
equipo docente los 
planes temáticos de la 
dimensión 





componentes de la 
dimensión 
comunicativa. 
Aplicar los planes 
temáticos 
propuestos. 
Febrero 2018  
Marzo 2018 
 






REJILLA PARA REVISAR EL PLAN TEMÁTICO 
Ítem Se evidencia No es claro  No se evidencia 
El plan temático posee 
los tres componentes 
de la dimensión 
comunicativa. 
(escritura, lectura y 
oralidad) 
   
El plan temático tiene 
un componente 
especifico de oralidad. 
   
El plan temático 
evidencia desarrollo 
de las habilidades de 
la oralidad. 
   
El plan temático 
contiene logros que 
apuntan a la expresión 
oral. 






ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – docente  (Ramírez, 2014) 
ACTIVIDAD PARA REGISTRAR (Tiempo máximo de duración 30 minutos) Durante la 
actividad, se usará la grabadora para contar con un registro audio de la entrevista. 
1. En la actualidad ¿Cuál es el papel de la oralidad en el desempeño cotidiano de una 
persona? 
Respuesta:  
Y.A: “Yo pienso que la oralidad es la principal herramienta de las personas en el 
medio en el que estén bien sea en su trabajo, en el colegio, en la calle, siempre va 
acudir a esta para expresar sus gustos, necesidades, sus opiniones yo pensaría que es 
una de las partes más importantes del ser humano, La oralidad”  
 
2. ¿Qué cantidad de tiempo, debería disponerse para la práctica y orientación de la  
oralidad en el aula? ¿Usted en su práctica diaria, cuánto tiempo dispone para ello? 
Explicar. 
Respuesta:  
C.G: “pienso que pues en el colegio, en el jardín, donde sea pues hay unas horas 
formales para trabajar lo que es la lectoescritura, pero para uno decir que tiene que 
haber tiempos específicos eso es falso por que la oralidad es la misma comunicación y 
todo el tiempo, todo el tiempo tiene el ser humano estar en constante comunicación 




3.  ¿Qué docentes principalmente, de que áreas o asignaturas, deberían encargarse de la 
orientación y desarrollo de las prácticas orales? 
Respuesta: 
L.A: “Básicamente las profesoras de español, en nuestro caso las profesoras de 
lectoescritura en donde prima la comunicación y el cómo enseñarles a los niños como 
empezar a comunicarse con los demás, las pautas que ellos tienen empezar a formar 
desde chiquitos cuando empiezan a leer, escribir los sonidos fonéticos, todas esas 
herramientas.” 
 
C.G: “Yo pienso que todas las profesoras tienen que trabajar la parte de la 
comunicación de la oralidad, porque en todas las asignaturas obviamente los niños 
tienen que tener expresión la docente tiene que tener expresión verbal o sea por medio 
de una lectura o lo que sea, no se puede desligar la comunicación de ningún área de 
la vida de ningún ser humano”    
 
L.A: “pero hay dice que docentes principalmente, entonces las docentes de español, 
básicamente después si cada una desde su área se puede encargar en la oralidad, 
porque ya uno puede desarrollar una actividad para aprovechar eso, Yo pienso que 
las profesoras de español son las que forjan los principios en los niños” 
 
Y.A: “Yo pienso que acá en nuestra experiencia, yo pensaría que las profesoras de 
exploradores del mínimo curso de párvulos pre-jardín, porque ellos están empezando 
a desarrollar la lengua materna están empezando adquirir pautas de para 
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comunicarse toda la vida, bueno si bien es cierto si, las otras profes tienen que apoyar 
el proceso en el pre-jardín, jardín y transición, pero pensaría que el trabajo más duro 
lo hace el grado cero” 
 
4. ¿Según usted, qué aspectos, formas, propósitos, o elementos de la lengua oral se 
pueden desarrollar a través del currículo y desde la práctica pedagógica? 
Respuesta:  
Y.A: “principalmente como se empieza con la descripción, lectura de imágenes, 
partiendo de eso empezar a desarrollar la oralidad del estudiante, pensaría yo, las 
profes también mencionan los fonemas, la pronunciación adecuada, incentivar mucho 
la parte de la lectura y de su expresión pensaría yo” 
 
L.A: “poderse expresar frente a los demás sin que les de pena, partiendo de las 
descripciones, de las lecturas de cuento, todas esas herramientas que unos les va 
dando para que los niños poco a poco se vallan soltando en la parte de la oralidad” 
 
C.G: “La parte del curriculum y entonces en el curriculum se ve una secuencia, entre 
la parte de pre-jardín hasta transición, entonces a medida que va pasando los años, se 
puede ver la misma descripción de imágenes, pero entonces lo que va haciendo es 
diferencia de la dificultad más grande, pero pues siempre se lleva la parte del 




5. ¿Usted pone en práctica un método para la orientación de las prácticas orales en el 
aula? Si es afirmativa la respuesta, descríbalo. 
Respuesta: 
Y.A: “El método es natural completamente pensaría yo, tu no le dices a un niño, hoy 
vamos aprender el tapete o bueno dicho vocabulario si no empiezas hablar, hablar, 
hablar, no solamente lo que se ve en la temática de clase es lo que ellos tienen que 
aprender, con el hecho de que tu salgas al baño, ve a la cocina, le digas diferentes 
cosas hay ya le estas empezando a construir un lenguaje con todo lo que se vive en el 
aula de clase” 
 
C.G: “Yo creo que en la parte de exploradores la oralidad se trabaja mucho con las 
canciones, eso es la primera forma con la que ellos empiezan a trabajar la oralidad” 
 
“¿Sera que ese proceso se inicia no más en exploradores?”   
 
C.G: “Se trabaja en todos, pero se empieza más fuerte ya medida que van pasando de 
un grado a otro” 
 
Y.A: “Son diferentes temáticas y diferentes necesidades, si bien es cierto los 
exploradores empiezan con su lectura de imágenes, empezando a ganar una 
independencia, entonces hay que ir al baño, necesitan comunicar esa necesidad de ir 
al baño, los de transición tienen otro tipo de necesidades y van construyendo, 




6. ¿Cómo se evalúa la oralidad desde su práctica pedagógica? 
Respuesta: 
Y.A: “La vez pasada la profe Yamile explicaba, tuve la oportunidad, y era la parte de 
la lectura que ella la fue a evaluar la fluidez, entonces cuanto tiempo se demoraba el 
estudiante, como asociaba las silabas he iba construyendo palabras para luego 
construir oraciones y empezar como ya a coger las cosas desde su contexto no 
solamente desde la clase, sino que también estructurar una oración para comunicar 
una necesidad para ver como lo hacía, puede decir, yo mañana fui al médico, pero no 
entonces, ya como el estudiante va empezando a decir a ubicarse espacialmente y a 
decir yo ayer fui al médico ¡me entiendes! Esa pues es una manera muy natural de 
evaluar ese proceso” 
 
C.G: “Yo creo que también una forma de evaluarlos cuando ya a ellos se le dificultar 
pronunciar algunas palabras o cuando ya tienen un problema para hablar, cuando les 
hacen las terapias de lenguaje, cuando ya se ven remitidos a terapia de lenguaje 
porque su oralidad no es fluida o no está acorde a la par de su desarrollo físico por la 
edad”  
 
 
